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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
===========================..,
• * •
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos d~ Guerra.
* * *
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vista la memoria descriptiva de un.ap(l.~
rato para la punterh preparada de cañones y olm;]es \\~
plaza y sitio, de que es autor el capitán de Artiílct'Ín. Dn~
Luis de la Guardia y de la Vega) el Rey (q. D. go), d:'
acuerdo con 10 informado por la Inspección gC¡1e¡'al ,1.:;
los Estable<>imientos de Instrucción é Ind lIst';'i:1, mil¡t:F.
y por resolución de 14 del actll~l, ha tenido :i h;c'1 c'm~
ceder al citado capitán la cruz de primera clase del j\~'-.
rito 1\Iilitar con distintivo blanco, como comp':e~cli'ln COl1
los at"ts. !9, caso décimo, y 22 del reglamento de reconl-
pensas en tiempo de raz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma~
drid 16 de diciembre de 19l0.
~ZNA~
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Inspector general de los Estaqlecimientos d·; lns~
trucción é Industria militar.
'i' :A:ZNAR:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y : ~."
rína.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenirio 5. bi<.-r. !:o:n·'
brar ayudante de órdenes del general de brig~d2.D. F~~
derico de Madariag-a y Suárez, secretario de es~ C;~;~·;).ic
Supremo, al teniente coronel de Infantería D. Milfm"l F~­
gueras Santa Cruz, destinado adualmer.te en el reg;'-'~:!':~~
to de Vad Rás núm. 50.
De real orden lo digo á V. E. para su cO:lociri~k"":,(l .~
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho:; f·.: •
Ma1rid 17 de diciembre de 1910.
Señores Capitán general de la primera regi6n y O:~,_,
dor de pagos de Guert"a.
• • •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien cc":,
firmar en el cargo de ayudante de campo del general dI::
brigada D. Eduardo L6pez de Ochoa y Aldama, gobema..
dar militar de Guadalajara, al teniente coronel de Infante~
ría D. J\1anuel Moreno Rodríguez) ascendido á su aetu,,)
empleo por real orden de 5 del corrieate mes (D. O. n:i-
mero 269).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienl.,~y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afiG~.
Madrid 17 de diciembre de 1910.
Señor Capitán g~neral de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
~ZNAR
de Guerra y Ma-
regi6n y Ordena-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el teniente coronf'l de Infantería D. Cristóbal
L6pez Herrera, cese en el cargo de ayudante de órdenes
del general de brigacla D. Federico ]Vladariaga y Suárez)
secrct¡¡do de ese ConRcjo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios g:1arde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1910.
Señor Presidente del Consejo Supremo
rina.
Señores Capitán general de la primera
doC:de pagos _de Guerra.
n S O d Defe
PARTE
REALES ORDENES
Subsecretaria
•. , :~.: r" , BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
pitán general de la primera regi6n, falleci6 el dfa 15 del
corriente mes, en esta corte, el teniente general de la Sec-
ción de reserva del Estado l\Iayor General del Ejército,
D. Pedro Mendinueta y Men<1inueta; conde de Goyeneche.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho3 años.
Madrid 17 de diciembre de 1910.
AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Ordenador de pagos de. Guerra.
., DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante de plantilla, al capitán de
Infantería D. Antonio Torreblanca Martín Serrano, que
pertenece á la caja de recluta de Cuenca núm. 57·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1910.
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E:~cll1o' Sr.: En vista de la propuesta de rec.':T!oenoa
;··~:"w ::lda p, r el Esta.-lo Mayor Central del Eiérc:t('; á 'Ca-
e,,' 'o~,~l cllm"onr1ante ¡le Estado :i\Iay,)r D. EIllar:!n H-;-
:';::'~ de la l\.úsa, por sus extraordinarios sery;cios ele
')"o~ .:;:::lrar!o en la Es:;uela Superior de Guerra y en sn
:'~:~:':ll CC!i'go de agregado militar á la Legación de E¡,;p,úi::t
'1' ,. '"J ') l I' ( D) . • "~, Gl".) lo :111°:1 ,e \.ey '1' . g. , por rC"OJUC1,l:1 d~ !4
"-;~'i Co,T~<;nte p.~es) ha te.delo ,\ bic 1 cuncecler al cltad(l
: ... :~. h o.:'·::Z de sc·,,-nu'ob. cbnc del ~lérito ::\Iilita!" con rlis-
': ;.- ti'.-,) ;~bnco, cc:mo cOl11Drendido en el caso prime-ro 'del
,·L.I~) dd reglamento de·!"ecomp.~nsasen tieñlpo de paz.
!k red orden lo digo á V. E. para su conodmi-:mtn y
,';~,_,,:s ClC.::to3. Dios guade á V. E. m~chos años. ~h­
<6;1 I6 de diciembre de 1910.
'AzNAR.
2rc~ol' Capitán general de la primera regi6n.
D. Jo~<' f'rax García, de j;¡ erija de [;al;¡guer, 69, á situación de ex·
ccl1l~n te en la ~.fL r~~i{l!l.
lO~I~ l;;t,-c:ía S~hc¡-'e,7,. l'~';:l::~l(!ant(' 'niEta, (\c la Ciudadela de
• ::)l:U de l'rge1, á ~ill1acit.Ín (ll' excedente (;n Daleares.
> JOo.é ~~:~lg.lc1u López, a5c('ndic10, del regimiento Vizcaya, 51, á la
c::.h de lhbgnel', ("0)'
» Joa'lu!n (ll1ero nelf~;¡do. juez instmctor en Canarias, al regi-
111i·.~!~ to Or{)tll.Ya~ 65.
> Ju!i:b L6pez manco, de reemplazo en la segunda r<.>gión, á la
rG. ;cr\~a dl~ Béll:tgl1cr~ (;:1.
» Cr2'--CeI1C'1) -'~l\'arc:; Dailla V:~or¡, oflcial m;n-or de la Comisitín
mi::t:t ele ¡-ec::,¡Lll:lie:'lto d~ Sego\-ja, ,1 sitti,¡ción de excedente
en 1:1 prinlc:on región.
» An:O!l¡o Luc::~ Esco[):a', ("xccdente en la primera región, á ofi·
ci::1mayor de la Comisión p.1ixta de reclutamiento de Sego\'ia.
}) Ra~:'''~ de ~::'liltro Cambín. ascendido, ~e la reserva de Olot, 71,
~~ sltn.1CIUil de excedente en Cananas.
) A~gci Sánchez BoteJJa, del rq;:imiento Orotaya, 6,::, á juez ins-
tructor cn Canm-ias.
••• Capitanes ;::" •...
J\7.NAR
c: -
.....e!lor •••
Relación que se. cita
ífenientes coroneles
D. E-;t~h~nMur i\{~r~ínez, lk reemplazo en l~ enarta re~if)n, al re-
:~JI)llClltoAnwnca, I.¡.
l> .111"li Aliaga Ramis, de reemplazo en Baleares, al re~~imicnto
Constitución, :?9.
:' ('1·;,r~(Jhal Lóp"z Herrera, ayudante del general D. F(?lkrieo
de \hdaria~(a, al regimiento Vad nas, So.
l> Edl1:ln10 Al'lthnetes de Juan, del regimiento de Amél'ica,14, ¿i
~¡tu¡'ciún de excedente en la quinta región.
D. Miguel :'.lo1tó l\Iiró, ascendido, del regimiento- Vizcaya, SI, al
mismo.
:/) Daniel Dufott Ah'arez. ascendido, del regimiento Infante, 5,
al de GaJicia, 19.
~ Ilddonso :.Ilarín López, ascendido, del regimiento Gerona, :?:?,
al de Aragón, 21,
) Valentín Benedicto García, de este :\!inisterio, á la caja de
Cncnca.57.
» Ram(JI1 Gómc:z Romagosa, del regimiento San Fernando, 11, al
de Córdoba, 10.
,. Joaquín (ti! Palucic, de la rcser\"a de "alcncia, 41, á la zona de
Yalcnda, 19.
» Sen"ando López L(Jpc,;. de la caja d<.> Pontevedra, 114, ;í 1:l zona
de l'onte\'c(lra, 5...
~ Pablo Lúpcz Un~uc'ta, ck la resen'a (le yitoria, 84, á b zona de
\'itoria. 3~.
~ Pcdru ROllrí;';llc~ Ramí"cl, d~ la reserva de Valladolid, 94, (i la
zona elc V:>lladolid, .!5.
» Jnli;ín All'lr:t(!e }lm'reno, (le la zona de Ponte\'edl'a, 5.--!-, :í la c,'ja
(lc PCJlltc-:erlrn, 1 q.
» AIanucl Ci:lrcía Benet, <le la zona de Valencia, 11), :1 la rescrva
dG \-a1cncia, 41.
» T:m:Jio Sa,H:io\'¡¡1 (~lll1Z¡UeZ, de la zona de Vitorh. 38, á la rcser-
\'a <1l: \-ii.ul'Í~, S.-¡. .
:'.hnl1cl P(;rez S¡tIas, de la ZOna de \'alladolid, 4.:;, ti la reserva de
Yalladolid,91.
l) En~¡iu (!uil1téro Gúml"z,' asccl1(lido, del n;r;;imiento Guadalaja-
ra, 20, á la resen-a de Alb:ll;cte, 55 .
) Miguel del Campo Robles, dd regimiento Ctínloba, 10, al de
Gra\'elina~,41.
o Fernando ~?ycs Arroyo, de b l'(::sen'~ de :\Iotril, 35, al regi-
micnto Cürdooa, 10.
» Inli¡ín :\Iartinez Simancas, del regimicnto Gravc1inas, 41, á la
reserva de Almcría, 39.
> José Sllhi;~a García Nieto, del regimiento Córdoba, 10, á la re-
scn'a de Motril. ?,5.
• E~1teb:lTI ~.ratal1Zo Pérez, de la zona ele León, H, al regimiento
Príncipe, 3.
» :!\I:¡nncl Rin:l'O Arto, de lit caja de Cartagena, 52, al regimiento
Se\'i1J:l, 33.
) José :.'::rU¡¡cz Alonso, dell'cgimiento San Fernando, 11, al de
l\!clill:t, 59·
» Ramón Losada Roces, del regimicnto Galicia, 1l), al de Ara-
g<ín.2[.
» Sal\'ador Foror:d;¡ (;ondL!cz, ele la res/.'rnl dc Pontevedra, 114,
al rep)mknto l\Iurcia, 3,.
» Antonio Rod1'Í~:nezZubia, de la rCSCl'ra (le lamor;¡, 96, al regi-
ll1Ít'nto :-ian FCl'I1aIlr!o. 1¡.
• Jl1an Cn'mncle:; SU:lol, cJCll'c~¡micl1to (;;L1kin, 19, al de Clero-
U¿¡, ~::.
» EJ;-;('(J To1e(lo (;arcía, (Id regimiento <.~('rol1a, :?:?, al de CaJí-
eia, 19.
» Francisco :\Iín~ucz Enrí'1l1CZ (le' Salamanca, de la rescrva de
Cartagena, o,:?, ¡í la caja de Cartagena, 52.
" Sil\'ano Cirujano Ci¡·¡.jano, ascendido, del batallón Cazadores
oc Barbastl'O, 4, !i la caja de Zafra, 13.
~ José Dcl~ado Toro, de la re~c!\'a de Vil1aroz, 47, á la caja de
Cartagcna, 5z.
I .
.Comandantes
D. Jo",,'. F;mdos N'ovcllas, :lscendido, del regimiento Sevilla, 33, al
lni~;rao.
~ Antonio Vieitcz Ocampo, ascendido, secretario de causas en la
8. ~ región, á la zona de Lugo. 53.
" Francisco Roddguez Cl'iado, excedente en la La. región, al re·
gi~lliento Africa. 68.
» Gonzalo G-onzález de Lara, del regimiento Garellano, 43, al de
LC(Jn, 38.
7. l\ri¡;ucl ~'lasip Juli<'t, del regimiento León, 38, al de Garellano, 43.
l> Lui,:; "'íuuoz García, excedente en la :l.a región, al batallón Ca-
zadores de Chiclana, 17.
:'> Jan:: C:lmpos Aragües, excedente en la 5.a región, á la caja de
Z:It':!;~()/.a, 75.
1> 1'"~¡.,, Ah:ld Hueso, de la caja de Zaragoza, 75, á situación de
(:-;t~('dente en la .,.'" región.
'j',., ,(;tlsil) Vega Tal,ares, del batallón Cazadores de Chic1ana, 17,
;í sil tlacitl1l ele excedente en la :?" región.
J "J,,',litlJ Mas Ol'tiz, de la caja de Alcañit, 60, á situación de
t':';l:(~dl'J1k en la ;{.n región.
>' .I"'·t~ !"ío)'a Litdn, excecknte en la 4." l'('gi()n, ;í juez illstTl1ctOt'
"n la misma.
" \1-¡ri:l1Io l'nyün Dávila, del regimiento Andalucía, 5:?,;t sitnadón
(]" l';;:cl'dente ('n la 2." rcgión.
» Allll.rés (i¡ímcz ::'Ilolina, del regimiento Garellallo, 4-3, á situación
el~ e);cedcntc en la .:!.n región.
. Ft'-E:;: de la Címara Cano y Pérez de Guzmán, sargento mayor
de- la plm;a de Jaca, á ~itu<ición de excedente CIlla 1.a rcgi(Jl1.
~ Narciso Escobar Ruiz, de la reserva de Balaguer, 69, á situa-
ción de excedente en Ceuta.
Settlon de Infanterla
DESTINOS
CirC!llar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha scr-
:t.'ido dispone!' que los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación, pasen á las situaciones
6 á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. rmraSll conocimiento
y dero;~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
l.!.rlcl 17 de diciembre de 1910.
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D. José Fonttn Palo:no, del regimiento LeGo. :>~. nI dc ]\fa;lór" 6?,'
1 Luis García Poveda, del regimiento ~Ia]¡ón, b3, al de Tene-
rife, 6.;.
.. Nicol~s GO:lz;íle:r. Deleito. del regimiento Scrl'<ll!o, 69. ;¡l bata-
llón Ca%adores de Chiclfma, 1i.
» Guillermo Prieto .H"oassú. del re~i!1lient()\'ad R[is, 50, :'i.la sec-
Ción'de amctralladora'> akcta al mismo.
~ N;I!'CÍSO Víl!i1lón Dombriz, del regimiento l\Ielilla\ 59, al de
Vergara, 57.
J José Iglesias Leípcz, del regimiento San Fernando l. ~, al de Isa.
bella Cat<ílica, í~·· I
) CarJos de Landa 3' <k León, c1ell:;üallún (:aza<1<I1'(~s III:1<1rid, ::, al
regimiento Melilla, .''J.
, A:ltonio de S:l!as FCr~l/ind.cz Rcinoso, dd reg'.nlicl;to E:.:trcma_¡
dura, 15, al de )'IchIla, .'9.
:> Fernando GtlelTa Fuentes, dd l'egÍllücntn Vall R:1~, 50, al tie
San Fernando, 11. .
~ Constantino Domingo LIad(), del regir:nit:-n::o Ycr:~ata, ,j, al de
San Fn'nnndo, 11. '. I
" Ezc<]uiel Gonz;1~\'z G"il)C:T" .kl batallón C·'h'l<!');'CS de Anlpi1e~;
9. al regimiento ('cri;lOla. ,p. .
" Manuel del Slll Ja'!uotot, del re;:h',i,'nt',' Lll.mtl?, ). ,\1 :l~~ Cerio
iloIa, ~~.
~ Juanllll:';;OS c.rC~i)()' de! u:ltallón C:l?:'lc1orc::< ~\I:I~:1'Íd, ~, :n de la ,ij
Palm¡I, 20. ~
J AdoH(, Neira lIIainc, rIel reginli~n"\) :¡;orbún, I j, ~). de, SeviIl;¡, .';l. ro
J Jesús Diez Miró, <k rep.mph\zo, por herlelo, en la ,¡)rimera reatún E
al regimiento Saboya, 6. .:0 '~
J Angel López GllelT~rOMiranda, elel rc;;im;ento Cucnca, :17, al 4
de La Lealtad, 30. J
) Saturnino Domínguez Díaz, del regimiento G<l.1ipúzcoa, 53, al de
Isabel JI, 32. .
1> Ignacio Salgado Ga~.:par, rIel rcgimiento lHa'lón, 63, al tic. _I\.ra.
gón, Zl.
D. Edunrdo .:'.fat.co 1\1(;lro, de lay('~en'a de Jíanresa, 66 y C:1 comi·
sión en la InspcccJ-ín ~:eneral de la~ liqlii(\¡"lma~ el.::! l~.\ó·cito,
á Jn de Soria, ~.), conUmwndo en dieh:! e"mj~itb.
) Antonio (~uh: Guir:,l, del rt'gimic:nh' N<l\·ar;·:l. ;:~, ;l i'cl'n'Lario
de C(1U~..'!:i en la f]llintc1 regiún_
) Ramóll NO\'oa Cionúiez. de la caja <le ,\Jl::ri~, I O~l, ;Í secn:t;;rio
de causas en la. üc:~Ya región.
D. Frnncisco Arbó .Panés, nscenrlidü. de la rescry¡¡ de L6rida, 68,
á la zona de Lérida, 30, en situ<lción de :'e~e:'vn.
J rosé Parra Gnerrero, at;eendido. sclTlIntlo .1':llctitnte de b Peni-
, t~nci:¡.r~a mi:itar de ~Iah6n, al l';;'gim(ent» de ,jfahú:l, 63, en
1'ItU¡:Clüll <k reserya.
) Faustillo O\'idt~ Gnnzález. del bntalJón C;:;·;adores de TIJi:';l, IC),
á la zona de :'Iadrid, 1, en siti!acilm <le ;'e"erV:I.
J Ignacio Rllil; de Sabando Arrizabalaga, ele la zona <;e Vitoria,
38, á la reserv? de Vitoria, 84.
J Santiago "alderas Castro, de la zona de Jaén, 15, ;1 h reserva
de Cartagena, 52.
•.. .
irt\ATRIMON~Os.
Segunclos tenje:ltes (E. R.)
/: .-, ...~.""1.-
D. Pilb.1n L!lc.~t\ :'II::rtine-;,. del regimiento G:ü¡cia, Il), al de Amé-
nC:I~ !_~.
.~ Fnlgcncio Z::p:lta Frai1co, del rcgirnicnto Asturias, 31, ,,1 de
la Princesa, 4.
II ::\íateo _'.'ldr6:> ESCOlihuc!a, del regimiento Galicia, 19, al de
Tetl:án, 45.
) Lcopol<Ío Benito S:\achc7., del regimiento Burgos, 36, al de
Toledo, 3~.
> Alfonso :\IarUne: Ramire;:, <id rc·r¡¡~üel:to de Menorca, 70, á
segnndo ayndilntl' ele la Pcaiter-'t'ciaría militar de Mahón.
> Quintín S1nchez Simón. del r~gimiento GuipÚZC03, 53, al de
Sicilia, 7.
> Emesto Ri\'era Polo,del regimiento Arag6n, ~I,al de !\'lahvn,63'
~{;:drid Ii de diciembre de 1C)IO,-·,'\¡>;~,\R.
D. Ah'aro Ar"a C:ldi.'iann~, del re~;:.n~Íl'nto And<lltida, 5~, al de
(~uipúzco(l, ~,1,.
» l\:n~¡;!~"1l ~;()<:'(':l E;·o:';;:!"1:·('. <!e! b::~a¡ilI11 Caz::clores de La
l':l~~l1al .:!0~ ;~l rc~¡n~~p.~to de Ol.:otaYj·:~ 6~.
» J03(: T,)rres Qnijallo, del regimiento Princesa, 4. al ele (;lla<la-
j;\.;~ra, ~O.
» JO~t~ 1\"~!l10 \';l"(lU~¡, dI'! b~t:Jll<ín Caz::t!ores .'\lb:J. de TOrlnes,
~. al rc~inlÍ(;nto r·~~~l.::::·r::l ;:5.
lt r.lilDU<::1 Gilrcía ~la:·::.I',¡.'i:, cld r('~;!llie.nto ~Iurcia, 3i, al de 1:;a-
ud la C:túEea. :C.l.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. go.) ha tenido tí bien, di.s-
poner que los c:1pitltnes de Infantería D. Enrique h.ublO
Foncuberta, de la "C5('n';\ eJe Alcázar de San .1ll<1n núme-
ro tt, y D. i\ur.oJio ¡"htilh Garch, oe la de ~~ladrid nú-
ll'.ero 2, pasen dt:~t¡nados, rc!-'pedivament·;, á la reserva
de IVI;-)cl.rid núm. 2 v :i la de Alc~zar de San Juan núm. 11.
De ¡-\,al orden 1; (lbo á V. E. para su conocimiento y
,> 1l¡f~demás efectos. Dios l'll~rdc fi V. E. muchos años. ¡v.w-
drid 17 de diciembre (i~ 19LO.
S~ficr c.~p:t6:". gen~ral de la prim'~ra región.
:)<;(;or Ofde;l:::~O:: de pag0~ de Guerra.
.. " ~
F:,-=~;:(). Sr.: Acc,"dien:·1o fi 10 solicitado por el capi-
';5" d<.;j l'~gillJi,~:1to Iní~l/1tc:h d,~ :\Imansa nÍlm. 18, Don
.\n,I-"¡¡in Aymat Jord;'í, c:11~cy (q. D. g,), de acuerdo o;· "1
Iv Informado por ese COll:::CjO Supl'crno cn 14 del actr· ]
h . 1 ' ... ..tl,se .::l H'rVI( o conc(?op.rle licencia para conttaer maLr n
• ") a I / 'r¡ _., ., r d'" I l.. ]9·1110 con l. rlt:S H1:laCZ "l1orales e Cast¡J.¡!.
1;.:: '~;l! c:'den J~' 'ligo ;t \T. E. p:U'a su ~ono('·.,mlento
eh'm,.s electos. ·.Dws ,rl'aide i V ~.~ mucno' ,,-. M Y
• • • • •• ..-. - ... J' .,J (11l0S. a~
Clr1(l 17 Ge (]¡c·.cmh;:c d(~ 1910.
/ - .- .. \. íAZNu "
Cor.sejo S¡lpremo .ce G.uerra y: Ma~Se;I)!' PreEldcnit'! Del
rina..
Sef'i.or Cap:tC!1 g":r .er:t1 de la cuarta reIYi6n.
.:>
ti< " ti<
Excmo. Sr: Accediendo á lo solicitado l'
t . t • 1 L' , por e primerenten e (le (¡,,¡¡ntena, alumno de la E"cu 1 S .
r, 1') "1' 1 ::> e a Ilpenor de
._,u·.'rri), . J\'. 19ne. de i\g-uirre Lizaur el Rey ( D
de aCllerdo COn lo ip(órmado nor es~ Conse'o ,qS' . g.),
en 11) del acr·, '. "d ' J IIpremo
t
' . , '(:<1.., s~ ea ¡:Cl'V¡ o concederle licencia para
con raer ffia.tnmonlo con D a Virginia d e t DíDel d 1 d" e as ro ez,
e r. a or en.o Igo á V. E. para su conocimiento
demás efectos. DlOS guarde á V E m h - Iv'f Y
d 'd 7 d d" b . • uc os anos. la-r! 1 e tClem re de 1910.
•". ....• ;'.:; . ,;.; ~ZNAa "
S~ñ~i~a~1"eSidente del Consejo Supremo de Guerra y lvra-
.Señor Cilpitán general de la primera regi6n.
-. ~:.~~? :,"'.
Capitanes (E. R.)
Primeros tenientes
Primeros tenientes "CE. R.)
......¡ ..
© Ministerio de Defensa
D. Marian~Ver?ú Blasco, de la reserva de Vakr.eia, 43, :lla zona
ele" ¡¡lenela, 19.
~ José Bartolomé Valverdú, <le la ZOI:a de Valencia, 19, á la re.
serva de Valencia, 4.~.
JOS(~ Eehevarría EsnaoJa, de la reserva de Valladolid 94 á la
zona de Valladolid, 45. ' ,
J P"blo Gonz:l1ez Her;cra, de la zona de Val!adolid, 45, á la rc-
serva de Valladolid, 94.
) Manuel Cadilla Fernánde7., de la reserva de' l'ontcvcdra, 114 á
la zona de Pontevedra, 54. . ,
~ Ram6n Casal Lamas, de la zona de I'ontevedra, 54, á la reserva
de Pontevedra, 114.
• Leandro Orbañones Gómez, de la reserva de Vítoría 84 ti l
I-Ona de Vitoría, 38. ' , a
11 José l?íez Ochoa, de la zona de Vitoria, 38, á In reserva de Vi.
tona, 84.
~ Dám~so San l\Iillán Herrera, del regimiento Tctuán 45 á l
caja de Córdoba, 22. ' , a
....
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1"18 novbre ••
20
20
24
29
29
10 dicbre .•.
10 juli<;l..•••
'R,elat;{6n ,que. se "Cita
N O ~[n TI. E S
"
Efectl\'lda.d
'lUC ~" 1"5 acredIta.
Inü:¡ MC's
------------'1-
D. Joaqnín r~óp.ez y Abad de SotO 1, 101
» Alfredo Jlmenez Or:;e ••..• ,..... .••.... 13
~ Hilario Etayo Esparza •.•.••••••.••... ,. 16
~ Javier Soto Reguera. . . • . . • . . • •. • . . . • . • . 18
~ Edua:do Arcay C~talina................. 31 mayo •••• 1906
~ Ramon Arce Iradlcr . , ..•.•.•••... , . • • .• 31\
~ Alfredo Castro Dádla .. .. .. • .. • .. • .. .. . 31
, Fernando García I-Iermíndez.,............ 31
» Ramón de Fló¡,ez y de ~Icndeyüle •• •... 31
» Francisco Villarejó García............... 31 I
» Francisco Saiz Lopctegui. . . . . . . . . . . . . . . . í, .
» AI~~:~..~~:i.~r.r~~.~~.J~.~.i~~~~~.:.¡~~l.á.z~ 12rU11lo., .. 1906
~ Jo~é de Azcárraga y F esscr ...• , • . • • • • • . . 6
I' Carlos Aran C1uren Roldán • . . • • . • • • • . . • . . 8
l> Cristób:il Pérez del Pulgar y Ramírez de
Arellano ......•..•......••••••.•..••
l> Alberto de Borbón y D'Ast .; •.•...••...
» Francisco Alonso Estringana ..•.•.......
) José del Castillo y Ochoa .
l> Martín Uzquiano Leonard .•.•.••••...••.
1> Francisco Mcdina TogOl'cs .•••.•..•.•.•.
~ Celso Golm¡¡ro y de la Ton'iente ..•••...
» Manuel Couder Goicoechea .•.••••••.••..
~ Octavio Vivanco Altunaga .•••••••••••••
~ José Chacón Ciudad..•••••••••••.••...••
• Andrés Pérez Corrales ...•••••••..•...••
• Val.criano \Ve)"lcr y Santacana....•••..• , ,1
• José Dur¡¡ngo Pardini. ....•...•..•...•••
) Mariano Golobardas y de la Torre ••..•••
~ Eduardo Guzmán Ruiz ••......•..••.••••
~ Ramón Bermúdez de Castro y Plti ••..•••.
) Salustiano Lon Laga .•..... , ....•.••.•••
) Rafael Granados Mangada ...•.....••.•••
) }>:~ Reigada Rodríguez. , ...•.••.•..•.••
) Antonio 1'ártalo Santamaría .......•.••••.
» Carlos Romero y Garda de Leaniz •..••••
» Francisco Jaquotot Ramón •••.••..••.•..
;) Dámaso Sanz Marlín .......•.....•..••••
) Enriq ueFernández y Rodriguez de Arellano
) Luis Ramos y \Vinthuyssem .••..••••••••
l) losé Gutiérrez y dc la Torre.••••.•.•.••.
» Antonio Turma Beuiumea.•••..•....••..
» Salvador Sandoval Cútoli .
• Jenaro Carvajal Quesada ....••.••...•••.
» Salvador Marí.n Gómez .•...........•...
~ Miguel ~fanso de Zúñi!;a y López Monte-
negro ..•.•..••.••.. , .. , •.••. , . . . • . • . 13 julio •••• 19°8
» Francisco l\Iejía y de la.Cuesta ..•••.•..• '
1> Julio Iñigo Bravo... .• .• . .••.•.•.. " .. ,
) León Sauz Cano , • , ...•••.
» Domingo García Fcrnándcz , ..... , •.
» Eduardo :\lotta lVIicgimollc ..........•..•
» Jaimc Samaniego y l\Iartíncz I<'ortún .•••••
» José Percda Fcmández .
~ Francisco Contreras Govantes ••.••.••..
• José Monasterio é Ituartc ..•............
» Ricardo Pasarón Archaga.••••.. , .••..•..
» Aquilino Elcta Palacios ....• , ... , .•...••
» Luis Rubio j\I{:ndez.•••......•••.•.••. , •
» Humu,;rto l\1ari{ltegui y Pérez de Barradas.
» Eduardo Pércz Hickmau ...•••..••..•••.
• Arturo Jiménez !\Iartínez ...••..•••••.•••
)) Cario· Vitnria García ..............•..•.
» Rafael Echcvarría V llcl Cueto ....••....•
l> JOSI: Ortiz :\Ion talb'<Ín .............•..•••
• Juan Lópcz dc Letona é Itianes..••••.•••.
» ~fanllel Ferrer y Fcrrcr ..••••••••.•••.•. 1
~ Te/lillo l\{n1'Í<)/)cs L(lITa¡.;a ••••••••••••• , .
l) Carlos Ja,!uuiot Ham¡;n •. , ..•.•.... , .•..
• Fdijlc Santander ~r"rondo..••••••••••.•
» FranciscCJ Cahl'"rizo Romcro •.•.••••••••
l) 2\fanud Marzo PelJicel' ...••••.••••••••.•
1> Joaquín Rodrí:;uez Eehagiie.............. 13 julio. •••• I~O!l
~ Antonio de Sousa y Palacios .
• Fernando Fernández Luis •...••.••••...
~ Agustín Mundet Pereda ..•••.•...••.•.•.
» José Lriago Arizmendi ......•••••••.•••.
~ Manuel Matos Benítez ....••..•.•••...•••
~ Francisco Alaminos y Recio-Chacón .
» Luis Durango Pardini I ••••••••• I ••• , , , ••
"
.'
RETIROS
•••
SeccIón de Cobnllerla
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del eXl)ediente de inutilid"d
que remitió V. E. al Consejo Suprémo de Guerra y Ma-
rina en 14 de julio último, instruído á petici6n del soldado
Juan Vidal Segrel!es; y resultando comprobado su estado
actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por dicho Alto Cuerpo en 2S de noviembre
próximo pasado, se ba servido disponer que el interesado
cause baja en el Ejército, como inutilizado en campaña,
~on sujeción á 10 preceptuado en el arto L° de la ley de
8 de julio de 1860, por carecer de derecho al ingreso en
Inválidos; cesando en el percibo de sns haberes como
expectante á ret1.ro en fin del corriente mes, y haciéndole
ei señalamiento de haber pasivo el citado Consejo Su-
premo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de diciembre de 1910.
ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos da Guerra.
Excmo. Sr.: Como conEecuencia de lo dispuesto en la
re 11 orden de 11 de noviembre último (D. O. núm. ~48)
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que á los primeros
tenientes honoríficos de Caballería, SS. AA. RR. don
Raniero y D. Felipe de Barbón y Barbón, se les acredite
en el referido empleo la efectividad de 13 de julio de 1908
é igual día y mes de 19°9, respectivamente, rectificándose
en tal sentido todos sus documentos y cancelándoseles los
correspondientes reales despachos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1910.
Señor Capjt~n general de la primera regi6n.
Gircular. Excmo.Sr.: Como consecuencia de 10 disv
puesto en la real orden de 11 de noviembre íiltimo
(D. O. núm. 248), el Rey (q. D. g,) se ha servido dispo-
ner que á los primeros tenientes de Caballería compren-
didos en la siguiente relaci6n, que principia con D. Joa-
quín L6pez y Abad de Soto y termina con D. Ernesto
Fernández Maquieira y Rodrír-u~z, se les acredite en el
referido empleo la efectividad que en la misma se les se-
ñala, rectificándose en tal sentUo todos SllS documentos
y cancelándoseles los corresponiientes reales despachos.
De real orden lo digo á V. h, para Su conocimiento y
demás efectos. Dios ¡;uarde ~ V E. muchos años. Ma-
drid 17 d." dicie;·\bre <L 1910.
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que sr> ¡es couccde
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1910.
~OMBl1ES
Dln Año Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señc;res Presidente ~el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
JlI • ... '. i '1
..
Excmo. Sr.: El Réy (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para Coruña, al primer teniente de Caballería
CE. R.), D. Luis Pavón Barreiro, segundo ayudante de
plaza en dicha capital, por haber cumplido la edad para
obtenerlo el dfa 2 del actual; disponiendo, al propio tiem-
po, que por fin del presente mes sea dado de baja en el
arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 19ro.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
' ..
• l\Iadrid I7 de dicic¡n1ere de 1 ,l! O.
... ... ...
A~xAR
SeccIón d! IngenIeros
!MATERIAU DE INOENIEROS ~"'_
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de las obras
0..: organiza6ón de un local cubierto sobre la azotea del
fuerte ele María Cristina, con destino á repuesto de ata-
lajes y bastes de la Comandancia de Artillería de esa pla-
za, que V. E. remiti6 á este Ministerio con su escrito de
30 del ml~s pr6:~i1110 pasado, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido aprobarlo y rlis110ner que las 6.470 pesetas á que
asciende, sean cargo á los fondos elel Material de Inge-
nieros.
De real orden lo (l1r{o á V. E. para Sl! conocimiento y
demáiJ efectos. Dios, .larde á V. E. mUl.:hos años. Ma-
drid 16 de diciembre d~ 1910.
,. ... .
~u:
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
'Relaelótt. 'l/.ue. Sl el/a' ~ ':,>,:'.':-; .....,.;&
Subintendentes.
D. Juan Gntiérrez Lúpez, de la Ordenaclón de pagos de Guerra á
situacióu de excedente en la 2? región. '
J José llon:lÍós y Bermejo, de Lcr jefe de la 4.a Comandancia de
tropas dc Administración Militar y director del Parque Admi-
nistrativo de suministro dc Barcelona, á la Ordenación de
pagos de Gucrra.
J Antonio Orio y Dalier, de jefe interventor de la Intendencia de
la Capitaní1l general de la 5.8 regi6n, á desempeñar i&ual car-
~o en la de la 4.a región,
•••
SecclOn de AdmInistracIón Militar
DESTINOS .... .,., .
Cirt./I!ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tellidc ~
bien disponer que los jefes y oficiales de Administración
Militar comprendidos en la siguiente relaci6n, pasen á ser-
vir los destinos y á las situaciones que en la misma se in-
dican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I7 de diciembre de 19ro.
.i ~:.; ; , ~NGEJ:l :A:z~Al .:..;.., ,j
Señor...
Señor Capitán general de ;\felilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra;
-~:'.
MATRIMONIOS'
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del regimiento Lanceros de Villaviciosa, 6.°
de Caballería, D. Fernando Lerdo de Tejada y Ganzinot-
to, el Rey (q. D. g.), de acuerJo con 10 informado por ~se
Consejo Supremo en 16 del mes actual, se ha serVido
concederle licencia para contraer matrimonio con doña
María de las Mercedes Baylleres y Baylleres.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1910.
f" ...• ; -..:; ....
, . RETIROS
Éjtcmó. Sr.~ El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el retiro para Badajoz, al primer teniente de Caballe-
ría (E. R.), D. José Lemus Cacho, con destino en el regi-
miento Cazadores de Villarrobledo, 23 de dicha arma, por
haber cumplido la edad para obtenerlo el día 7 del actual;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del presente
lDes sea dado de baja en el arma á que pertenece.
De real orden lo dIgo á V. E. par~ au conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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D. Luciano ::\':I\'arro y \~~1'¡:';~9\l(:7. d.c~ C;\~tr<l, a"c:'!\(lich?, ,k..fYt":-
de~!tc en la 6.lL rCt;l,)il, ;t l'o~,hlll.i.;~r \~n ht U¡~:;i.n.:l :-:tn~a~:lt)!f.
» H..a~:v.J:1 (;arc!a 6 Jgn~:ei1, :t:-~.~~~n~li<1,). <:" jn~l.cr\··;":1tur ~h' tl"¡\ll~~'nr­
tc~; de ~\radl'icl, ¿tia <':a~1itanla ~~\.~l:e~·al de: l~t S:\ n ...·b~ú:l) (.;;.ll110
jefc il1teITCI1~()r tIt.: h Intendcllci:l.
Comisarios '~e gílcrra de 1.:: clase,
D. Ai.11;,no ~I\lrua :Noyal, ::sccndidt" de intc~'Yentúrde l'c\'bl:\~ L,n
Darcelona, á situaci6n de c)~';:cdentc ClJ la 4." rCi'.il~\n.
,. Luis Fernándcz y Rui~ de Lira, ai'c,~ntlidu, de l'eer:11)l¡¡w por
enfermo en la segnnda rcrrión, continüa en la n~i~-i!na ~ituación.
J Francisco Lamas y'Pu!l, asc~ndic;,), de je~l: dd Dda;i dd 1'ar-
que Administrati\'o dc snminbtro (\ intcrn;ntor del Hospit:l1
militar de la Coruiia y mayor de' la octa\';'. Comantl:\i:cia de
tropas de Administruc;óa ~lilitar, á sit'.iación de exccdente
en la octava región.
Comisarios de 'guerra de segunda cIase
D. José Pavón y Tierno, <.le excedente en 1:: primera rcgión, á
intervcator de rcdstas en Barccl');l,1.
» Santia«o Astorga y G:lrcía. a,;:;cnclie,o, de la Capitanía general
de la octa\'a rcgión, á sit"uciún de c::ccelcntc en dicha
región.
l' Juan Rodríguez Cané, ascendido, de la Capitanía general de
Melilla, á situación dc excede;¡te en la segunc1.1 región.
.Oficiales primeros
D. :'.fe1anio Domingllez Amocdo, ascendido, del Gobierno mílit:li'
de Ceuta, á situacióo de excedente en b oct,:\"a rcgión.
» Emilio Muñor. Calchin~ry, áscendido, de la Capitanía general de
la tercera región, á situación de excedente en la quinta
re~ión.
) !\fari;ino San Juan y Carra, de pa~ador de h F¡íbrica rlc Armas
de Ovicdo, á la P;ai1a Mayor de la ~c=:till"(lman<lanciaeh.: ,rú-
]las de Administración l\lilitar.
~ :·.~ ..!rt:n Sanz Blanco, ch~ la Clpitanía general de la :;éplima rc-
!~¡6!1. á la Fábrica de Armas de OYiedn, de pagador.
» \.(~~,; r~odrí.~ne7" Fern.índct, ;l.e l:l Capitan,ía g.encral de la se-
,- ¡"'~a relYIon, <L la Or,.lcn;:ciOn oe ¡XI"'"'' ••,' ÜlleJ'ra.
> EI;;:;;;t':" Ca';.·anna y Jnnca, tk ];1 Capit:nii,\ :.;e.l(~r,!l tk h p;'ímcra
n'·.~;:,n, (L In de Mdilla.
,. Pec1::o ::\íorcnte l'o~'l'a~, lk la Plan:) m:ly"r ck la !;cgunda Co-
1l1:!nd:mda de tropas <k "\t1:nini:<r::..:iún .~lilitnl', prestando
:;,::';¡jcio en :lfelil!a ell la C,,:np¡¡;':h tic montaña afeda {¡ la
~c¡~\:ndaBrigada mixta el" ("a;;ad0rei', á la Cal)Ítanía gencrr,l
(;c'la sC7,unda n::..;i611.
l\ Fc;;p:.'. Valero Rtillin, nscenc!i,lo, ele". la sección montada de la
,;e:.::mda. C:omn1:d.anda ~¡';: ~::(,'P:": de A:11l1ini~~raci01l ,\filit~r,
1,re ·t:Ú1CLO [ier\~lfl() ('n .l,;l·¡¿~.:j en 1:: c..olnpa!H:t. (!f: j1'¡r):lta::a
ar~~~~l ~í. la s('~rnl)rlíl Bd~íld'\ n1i~~!.a (l ...o:-. C:izadorc3. :'l la Pl;~na
maynr dc la e):l'l\:('~adaCnm;¡nuancia de b·t'p:ls y cmtinnando
en dkha compaiiía de lllontaúa.
Oficbles seg!.i!l~03
D. M01.:1l1CI Lcípc7. Acc(lo y C:!c1av:d, dc la \...'"n-,alH.lailci:, lk troP¡:s
<le i\ciministril<:Íón ~IiIit:lL' de l'clIb, ¡J J¡¡ C:¡!,itania f;U1C¡';¡,1
de la segunda 1'(:::.-;ión .
• Adolfo Z¡:CC:l~'nini \Ve,'tt'r~,-,a"('Á,tk la C:lni~~:lí¡¡ f!en('p) (~'.' la
7.B rc~íún;'ítla Co:na!l<.1;illl·:ia ·Ü(: tl'or:;¡~ e.e l\¡l!llilli:,tr::cr~:l
milital' de Ceutil, <le ¡;!an[iiia.
» Manuel Pél'cr, S,lnc)¡cx. ;,j;::,;;¡,¡i<!o, (Je. ::u::i1ial' (k la f:;!¡ric.:l ele
póhroras de :'>furcia,::1 C"bic¡'j~o mil;,¡¡¡- elc C'::lIt:1.
~ Daniel Peña Alarcia, de pa:.'aJ'.lf c1d parrJIlc;; eJe, 1'.l"illCI í¡: ..k
Valladolid, (\ la Cnpitania ~;""'~:";lt tic la ",·"ti':'<l l·~:Y':l. .
) Domiciano Ferná::<lcr. Gard:t, ti:: la C:l);la,.í;: :':-:11<:1';11 d·· 1::
séptima regióil, ¡l contirl,a!' CI1 .la misilJa (lo:: }Ja~;(d( ...l' tic!
parque de Artillería de '-::llad,,:id. .
,. 1Iigucl Gonzálc7. ck (."l:lcn.:cl" y F,,~.,i, :¡sC'."IHli"", <.l:-Ia Capi'a::í:l
'Tencral de la se;:;ul1(\:-. l'('!j,~n y pn··:L¡'¡r.lo '''',···:i':io '.:0 ~,kl;l1a~n la COlUlxu'íí;; ck lI:o;lla;'¡; :t!éct:l ¡i la :.'·¡'\;i'c1;¡ 1:, ;"::c!;;
nlixta de Ca:·:.1cl()rc~, ;'1 ];( S;~cc;():l Dlon 1.::d;( ';l' l;¡ ~;c.:;~·:;J:~:t
<.~oma\\da:lcia (h: lroi'~~s t:-:' "-\.ll:~l:l1j:':l,';!f";~·:~) ';iiii.... r, Cvlit~~
nuan<lo t'JI la c~~·i.;,rc:'::¡(1:I C'OI:l!"lli;lía <1,' .1:1(}II~.:I~·iil.
) l<acl1nc.lo Soler .h;rrcr, a':l:e!lClii~o, de 1:: C,,!,i\¡¡;¡ia r-:.:1l(·¡·;11 (1<'
1;alcarc~il tl contil1\HIl' C¡'l la Ini:·i1na.
» Alfonso lII:ll'tín 1'('1'c%, i1,;c;cl1dil!o, (j¡- ia Ca] ,it"llía ,~l ')lel'"l ele la
séptimet rc;.:l 15 11 , ¡í Cll11(:<lII;11' ('lI:a llli'(:lld.
J> Enrique ZacC:',!';llilli \\\",lt;¡'may"r, a:<c<"/H1i(10, eh'. la 1.':\pil¡l1Iía
~eneral tic l'IIdilla y l:n c'onlÍ,;ióa ('n la ¡;..maot1anc:ia <\C \1'...
pas del cucrno (',1 <Ii<.:ha.: pi;¡;~;:, ;; con <in uar d(~ plantilla eH 1;1
expresada Co:n:¡ndal1,:Í;t <le tropa,;,
." Emilio Entrala DlIr.í.n, a:;cclldic,o, de la Ordenación de pagos
de Guerra, á continuar en la misma.
-,¡ Juan GrifoJl y Gironella, eLC pagadol' elcl Parque de Artillería de
Barcelona, á la Cilpitanía gcneral de la cuarta región.
) Baltasar Ramirez Senderos, de la Capitanía general de la cuarta
rel{i.6n, al Parque de Artilleriu de Barcelonu, de pagador.
© O de fe sa
n. Ihlc-f'H\~O C;il T·.-j.:ri:;o, (le la S<'cción mlln~ac1;¡ de la séptima
~".·'l1'al:d"llcia (i·.: ,,'''l;;¡'' cí·;. .:\dmin¡,¡tracié:\ '-'lilitar, prestando
:;t·!·"'¡c~:,' ('n cO:',,[·:i,_in c'n la CU>llpailía (k muntatia afecta d la
~C",::n:H¡;t lJ¡\'¡~iúl\ ,'x¡;(.'.didonari:L para :ildilla, ccsa en la re-
ferich c,mli::;iL'll y S(' incorpora':l :;u destino de p}.:¡ntilla.
» BeEsario MntLnz. 1¡6:uc'z., d~ la Onlenaciún ele pagos de Guerra,
{t la ,;<:,)tima Comanc!¡mcia de tropas de Administración Mili-
br, como snpcr;lumcrario, prestando scr\'il:io en la Compa-
Ú;:l ele montatla ;:fecta á la segunda Di\'isióll expedicionaria
¡.¡¡ro. 1\;<:liHa.
~\radriL1 ,¡ de diciembl'c de 1910. AZNAR
" " .
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g,) ha tenido á bien dispo-
ner que el person:\l del Cuerpo Auxiliar de Admjni~tra­
ci6n ~Iilitar comprc:ndido en la siguiente relación, pase
destin~do á los puntos que en la misma SG indican.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás c~fect(:>t'l. Dios guarde á V. E. m:.lcÍ\os años, Ma-
drid 17 de diciembre de Ig10,
Seiior Ordenador de pagos de G ~erra,
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y oc-
tava regiones y de Melilla y Gobernador militar de
Ceda.
Rclar.i6n Que se cita
A:Ddiiares mayores
D. José S;ínchez L6pez, de la Sección de Administraci6n'
ilTilitar de este l\íinisterio, á la Subintendencia mili-
tar ele Ccuta.
». 1\..dn':o; A!m¡¡n¡¡a CalDucho, de la Ol'denací6n de pagos
de Guerr;¡, ;\ la S~ccjón de Administración Militar
d~ este ~,·l¡:listcdo.
Auxílillr de segunda clase
D. Elllalia Chal1lÍJf:r 1.6pcz, de situacicín de supernumera-
rio en b s"g:mda l'f'gi6n, á la bte~denciamilitar de
1a misma.
Att>:Hiar de tt'rcera clase
D, DositeD V:ízc¡uez Elices, de la Intendencia militar de
la Frime' a región, ri la de la octava.
[¡jerloientes
D. B ;nitü Brum:te rIisll~ra, de b Sccci(ja de Administra-
ción ¡,¡¡lítar de z;:;te ?,nni~terio, á la Order;,ación de
P;160S (re f ;·u(·rr~.
;> E,~:i:Ll'in Fúst:~r Vt::!h:ra, ~!e la Intendencia militar de
{¡t octan r['f::-iljt~, á la de la segunr!a.
E::crjbiel¡t~s provisionale.>
D. :\1i:,''':c1 S¡lva Dci,,;-:dn, de la Intendencia militar de la·~('f{:lI..{l;: I'eg;6;;, :L la dc!\1e!i/l~.
» ]<;;¡<,¡Ín GJr·/.:110 Plaza, de la Ordenaci6n de pagos de
(;lJ-::¡-r~.' ~ I;t ~ecciún de AdLUini~,tracl6n}1ilitar de
e~;te i\"!¡nl",tcno.
j\f¡¡;,.c1rid 17 de didembl'~ de 1910,
....
I.lA:'ERU;.L PE ACUARTELAPlUENTO
E:.;,::,:o. '.=r.: ¡'-.dj·: !i("~cl::s deli/~if:;.v;lJ:1eÍOte por real ar-
Ile;; d,: t.'· ,;;.¡ ::'::~ll;d (1.) n. núm. ;;i.iS), las telas, prenc1;ls,
arlÍo.:dos l \ red'!,.; Cu¡\ (L,;:;tino al servicio de acuartela-
mic!::o, (1'1'-:' :-;," 1:::)I,'U¡¡¡l1 (ln (lieha soberana disposiciCtIl y
•. ' 1 ' , . ' ,Cd"?I~Ce~l'l\~ll( osle a 1O:.~ ?'l>nll'att¡;tas, según los pliegos de con~
ICI0nC¡; que \:ln re';lr o en la suhasta, mayores plazos pa-
ra la (;ntr,:ga del material en el Establecimiento Central
de los servicios administrativo-militares, que el tiempo
restante del año actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el citado Establecimiento Central contraiga
en 'la cuenta d~l presente mes las obligaciones á que se
, refiere la repettda real orden, incluso la bayeta que &e ad-
quiera p(\r conCur60 para capotes de centinela, afectando
-,-------------------- ..-._.
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todrrs á b. partiua de 260.0c:0 pesetas del capítulo la.",
arto 1.0 (servicio de acuart~lamiento) del vigente presu-
pue~to de este 1\1inisterio, y ell';,;cb al crédito extraaroi· ~
nado. A fin de 'que los dir.~relites par-ques administrativos l
de suministro. puedan cuntar con el ll1at~ria~ de acuad:eb-I
miento suficLnte para atc:"ld(~r á bs ncceslrlad,~s rq;Ia-
mentariuS en el Ej'~rcito, es bmbi6!l la ~\'oluntad tic S. M.
que á m~~dida que por el mencion::t.do Establecimiento.
Central sean recibidas y confeccionadas las prendas, así
como arregladas las tablas de cama, r~mita proflor~ion3.l­
m~nte el material á las diferentes regwnes, efectuandolo
primero de 10 m<'ís necesario, conforme. se indica en ::1 esta-
do que se cita á continuaci6n, y pOniéndose prevlame.n-
te de acuerdo dicho Establecimient0 Central con las dIS-
tintas Intendencias y Subintendencias militares para v<'ri·
ficar directamente las remesas á los puctos en que en de-
finitiva deba prestar servicio el material, á fin de c:vitar
reexpediciones del misrr;.o. Además de las remesa~ que se
citan se enviarán á 11/1eIi!la 5.000 Y 7.coo banqmIlos de
, t'hierro, d~sde las regiones qui:1ta y octava, restocc lVa-
mente.
De real orden lo diao á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gu;:,rde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciemb:e de 1910.
SUBSISTENCIAS
El~cmo. Sr.: En vista elel escrito que V. E. dirigi6 á
estc Ministerio con fccha 6 del mes actual, referente al
<Ih::stccimi,;;nto de harinas á los establecimientos ar1<ni-
nistr<::tivos de sum¡cistrcs enclavados en esa región, el R.:y
Cl' D. g.) ha tenido;1 bic;l disponer que por la f;,ib:.:i-:<l.
militar de subsistencia:; de Zaragoza, se efectúen las l'e~
mesas de 200 quint:llcs métricos de dicho artículo al
Parque oe suministro de esa capital y 3eo al d~ l\Iah6n\
con objeto de cubrir las atenciones del servicio y repues...
t::s reglamenbrios; debiendo afectar al cap. 10.°, art.o LO
elel vigente presupuesto, los gastos que se originen C('n.
moti\'o de estas remeS3S.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
lemás dedos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~la-:
Jrid 16 de diciembre de 19IO.
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitanes generales de la cuarta y quinta re-
giones, Ordenador de pagos de Guerra y DIrector cie
la F;ibrica militar de subsistencias de Z:lragoza.
• 11 JI
,:;'. AZNAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. diri'f¡'~ ~~
este l\Iinisterio con fecha 5 del mes actual, rei"er:,r;i:e:d.
abastecimiento de hariuus á los es~abIccimientcs:<d:-'li '~¡s­
trativcs de suministro enclavados en esa n~gión, ei :;:'-"~y
(q. D. g.) ha tenido 5 bien disponer que por las 1;;b1'::'::'::;
mil'itarcs de subsist0.ncias expresadas en la rej~c:.~n (::; .. ' f,"-
inserta á continuación,sc efectúen las rcmes¡:,s de ri;ei,,· a;,-
tículo en l"s cantidades y á los estabIecimicl1tos lil":' ~¡.;\_
bién sr: c.Idallan, con objeto de cubrir las atcj',cio' ;'.';.; ,':1
sCl'vicio y repuestos reglamcntarios; debiendo ak'(;1:.,· :,"
c:.tp. lO, art. 1.0 del presupuesto vigente, los gastos '1 liC :.;
origin.::n por consecuencia de estas remesas. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimientu y
demás efectos. Dios gllarde á V. E. mu.chos arios. ~\::,_,
drid 16 de diciembre 1910.
¡;orrn
'rabln-
dosllcgio~C3 i':lbn- COlCho_'1 ('ahez".' ¡"l1ml", 1I[ -llllS llNILS h'~ lns
-----;--- --- --- ._- -- ._- --- --
S,~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes gencf'll:=s dc hs r.egiones, Baleares~ Ca-
narias y 11elil!a, Gobernador mil:br de C~u~~ y D¡r¡~~­
tor del Establecimknto central d~ 10s scrVICIC'S adnll-
istrativo-lililitares.
/::siadv qlle se ciia
Rcme'~:l,; urgentes <¡ll<~ :;;.: hada <l mc(;itla (1ue s~ nlY:l reob¡en
d:) d m:lt<:r;::1.
i\ZNAR
HA1:lSA
l'ar'lUCs
'R.elaci6n. que se. cita
Fábricas
----'----------:---------:--
Serrar Capitán general de la primera regi6n •
Señores Capitanes generales de la quinta y s~ptir,l¡l r::-[;:(,-
nes, Ordenador de pag·os de Guerra y Directo¡"'s eie
las fábricas militares ele subsistencias de ValIéluLlliJ y
Zaragoza.
l.' ........ 13. 000 1·7°° 51)0:; :,.600 )} 1.340 l) 200
2,& ••••••• ' 10.000 ;>.5°0 3 •.:;00 5. 000 5°0 zúa •S.000 5°
, ~
» 3°0 )} » 200 4·5OG 10,l' o ••••••• »
4." •.•..... » 1.000 ~ $ ..:;o( 5°
5·"· .•...•. 2·5°0 4·000 5°0 2.4°0 » )} 65. 000 3°
6." .... '" . 7·,'j00 3. 000 3. 000 3 o JcO 1.000 » .;2.0Qi) 4°
7.' ........ 3. 000 2.100 1.200 4. LOO » 400 2 .O;J~. 10
S.ll •.•••••. 7°0 » 10
B&l~e.H·:~s.• , 1> » 1> » » 5
Las l':l:ma,:. » 1> » 19· 00Ú »
l\lclilJa.••.. 3 6 . 000 I:J.OOO 10.000 19. 000 6.000 7. 000 » 5°
Centa ..... 1).000 I.COO 1.000 3.00°14.000 » 2.00°1 3°
-~
:;00
:!Cü
• •
._----------~~--------_.-
Az",.a~
SUELDOS, HABERES Y. GRATIFICACIONES
?>!:tlllill 16 de diciembre de 1'>10.
Valla<1ülil1. ....•..••..•..•.••.. ilfadrid •.....•.•.
Z~,·::¡::oza. . .•..•..•..•.......• Alcalá .•.••....••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á e¡;te l\E-
nist¡;rio con su escrito de ~ de agosto último, promovida
por d comandante maY'J" de la v.manclancia de Artille:-
da c.k !\!geciras, en ¡>\'l":cJ. ,k ¡¡:Jto;'ización para rccbmar
1.l cantidad oe 3 T,6:) p',:jc. tas por importe ele habercs ele-
un sarg-,'nto y ventaja::. l1f~ C;¡!>us, cornetas y artill"r,)¡; pri-
mero:; y teniencio en cuenta que: de los cxpresado¡; de-
vengos, l"s citados en se~und() término no procede prac~
ticar ~u reclamación pOí' no conceder derecho á los mis-
mos la real orden que dispone el licenciamiento á los in-
teresad()s, y sí s610 á los ~o;;orr('s reglamentarios, el Rey
¡ (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenación:
..
IIfaqrid 16 de diciembl'edc 1')10•. AZNAU
DC~[l~i~:> de las anteriores reme,,~s se ekctuarán sucesivamen-
te la" (1ue sigaen:
i 1 I l"~ II 1 I Borra ¿.~ I
SatJil.- Colcho- CH~lfJZn-ll'"t1nda3 ~rau-, 'l'fLhln.- - :72-Il~S Il"t,,~ 1
1
l~s . las! des kilo;;.;. 1 =-.' i2 II 1" -
---:--.'--.- -¡-I-¡-,¡: ';" 1
l." '¡o.oaol.,.oOG! S·ooo ~.oOJ¡G.ao()i 4. 000 ! " 1~0 l.
~.:L IJ.O')O! ~'OGl"1 ., 000;1· 4. oe,)¡.¡.aoo·
l
l.cou·12.aoa' <í l
3." S.ooo! 2.(;:)0 3. 00°1 :J.sa'):~.(;,J') LOO:; 2,co~1 ~,O ¡
4.~ l),oool .,.000' :\.0'.'0' 4."OD .. I.0.)01 2.0.)", 'l.a~"l ,>C) !
po ti 5. Q00 1. G80 ~. oca 1
1
~ ..=):.)o! '¡'.OQOI l. uno 3. aOJ.o 5(.)
,:'\ 000 1 OO') :!.O;)() 2.~O()I.l.(¡OO (.con 2.0':.0 SO6. Q • • •••• .') .' .' f I
7.
a
•••.•••• 3.0001.°.00 1.GOO,: I.s~~~I.~.o:~u S()fJ :~OO!13:)
8..' .......• 110001.0:):) I.OOl} 1.5;J'''\.-I'()l".O :)"Jo .. _,0
]Jalean's .•. 2.COO sool '5'00'Ov,. 1 .0001'1.000 ~ ~::o
Tcr,erj[~... 2.000 SOO\ 1.000, P » >
Las Palmas. 2.000 SOO SOO!¡1.0001
1
:> ~ I .1 0 °\. ~
Melilla..... 65 .. ~~~ ·::~~~I ~:~~~I ~:~~~.11:~~~¡1' 1'~OOI l.~OO 5~Ceuta .. : ..
© Ministerio de Defensa
' ~.'Jl__.._._''''._..,.''''..''"".. _
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(:. ~ pagos de Guerra, ha tenido á bien autorizar la rccia- '1
maci6n de 20,80 pesetas por veintiseis días de haher. (,e
:;argento, que deberá practicarse en la forma y con la F:l- 1
rÜ(;3.ción reglamentarias. . . 1
De real orden lo digo á V. E. pal'a su cOnOClml(~nto y 1
.. r~l:~S efectos. Dios guarde á V. E. muchos aíios. )'Ia-
,':i. 16 de diciembre de 1910.
AZNAR
s:~:.,;~· Capitán general de la segunda regi6n.
;::,ú:;;:: Ordenador de pagos de Guerra,
•••
,TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efedúe con urgencia el transporte del material que á
COfltillll~ciúll se indica.
D~ ¡"",.,d orden lo digo á V. E. para su cOil0cimiento y
fines com"iguieni:es. Dios guarde á V. E. muchos añcs.
:Madrid 15 de didemore de 1910.
:AZNAR
Señor Gcbcrnador mnítar de Ceubi.
Ser.0res Capilán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra .
Transportes que ;,e indican
_.,--- --------------------:-------~----
Z¿ta1>lecimicnto remitente Número y clf.".e de efectos Establecimiento receptor
1,
" m;!C;W5 para repasar el alOia-¡
miento del estopín.. . . .• .. .... .
I tornillo-tipo con t.uerca de con- Para m,tqUi-¡
¡lió' ,""cnia militar <1e Sc\"illa .. ,....... traste : .. :.- .. ~ n<> universal Parcjue ele la·r ,,:;.11 de .'\rt.3 deCeuta,
- • ,- • 6 !laycs para extracr cs,oplOes ;J\.Ilcriz».... ".
6 lTa~I~~ .p;¡.~ .~~i~¿a'r' ~~t¿p¡~~~ .d~ I
doble efecto .•..•.••..••.. , ••..
. I I i
M¡¡drid 17 de diciembre de 19 IO•__________IS-ii.... et-.... _ :AzNAR
~ZNA~
Setcl6n de S2nldad MIlitar
DESTINOS
1~:x.c!·~-1.:1. Sr.: l;{. {{cy (q. J). r~' s·-' !1:l s ...~rvi .•o d;.:;:~n·
.. lit:" d m,;dico mayor de S.. rtÍ,lat~ \Ll~lar. íJ I.'(,"~r
..,'! ;, Y .lh.;dn, q!lC csbba de;;tt~1adC' en ;,lchlla :l ~a~:
,.:,.' ... l~-':("'c', rJel inS'lcctor méJico de sercunda Ci,l-
; .. ~;'·,;:;"F:.!;;·C(~i"t¿s y 'Úayona, conti~úe d~s~~1pe,hn~0
!~:'':¡"¡:j cl.'m",tido 5: las órdenes del CItado mspector me-
. '''¡ f-'r' e'·a rC'y:ón
.. '1:::: ;¡::lÍ';'lis~~ la' voluntad de S. M. que el referido m¿:-
(';:';0 mayor quede en situación de excedente en .esa re-
2;;'~:1 y pc.:ciGa el completo de su sueldo en, ~cbv? por
d C<1p. 13, arto 2.° del presupuesto de este MInisteriO.
1):; r~d orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d3.1T.(¡3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de diciembre de 1910.
Sci'ior Capitán general de la segunda regíon.
Seriores Capitán general de MeliIla y Ordenador de pagos
de Guerra. '
~ec~IÓD de JustIcia VAmn!os generales
DEMANDAS CONTENCIOSAS
F ,c: : '. S:-.: fron;(Iv¡.h pl~ito rxr D.a S·.llcebd .Bravo
tIC':';.', vi.:(1.( dC"l lllne,,,tro d(~ t;i!nica ele primera clase de
A, .::1<: h, J). ;\Iar.ud "'iNFtel Prieto, cnJ,t:·::\ ('1 él.cuerno
dI", \_~():iS;;.i:) S;.¡prem0 !!c (~u;:rra y :\brina de 20 de enero
úll"ii11o, por el que ::>e ,:e;,¡ega Je:recho á p'lnsi6n á la inte-
re:;ad<~, la ':;a!a de 10 Contendoso "dminislrativo del Tri-
bu::;)l Supremo, ha didado sentenc;a en dicho pleito ccn
fecha 26 de octubre (JUma, cuya p:trte dispositiva es
como sigue:
•FalJa:l1os: qua d~bemo;; absolvet· y absolvemos á la
Administración general del Estauo, de la demanda inter-
puesta en este pleitu por D." Soledad Bravo Acuña, coa-
tra el acu~rdo dd Consejo Supremo de Guerra y Marina
de 20 de enero de J910.»
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cumpli-
miento de la citada sentencia, de real orden lo digo á
, V. E. para su conocimiento y demtís efectos. Dios guar-
de tí V. E. muchos años. :Madrid !tí de diciembre
de 1910.
AZNAR,
: • 1 • Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en real orden
-'. <5 del corriente mes, el Rey (q. D. g.) se ha servido~l;so¡ver que los médico~ segundo:, ?e Sanidad Mjlitar,
D. Sebastián Lazo y Garcla, del regImIento Infante~la de
Africa núm. 68, y D. Eduardo Tal~g6n y Arcas, d.lrector
(te la enfermería militar de la Restlnga, pasen destmados,
.·1 pri:11ero al consultario médico de Zoco-el-IIad, ~omo
,,'r:etúr, y el segundo, al segundo batallón del cltado
) v'. ':: miento. . .
. De real orden lo digo á V. E. para su conoclllllento y
..::~~.,;í~ deetos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma#
tlri..1 17 de diciembre de 1910.
S~lior Capitán general de MeJilla.
~eílor Ordenador de pagos de Guerra.
" " 1#<
PENSIONES
CirCltla1'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), con arreglo
á lo prevenido en el real decreto de 22 de julio del año
próximo pasado y reales órdenes circulares dictadas para
su aplicz:cióa en 4 de ;¡gosto y 8 de noviembre del
mismo ,(D. O. n(ims. 162, 172 Y 252), h:1 b'nirlo á bien
concede\', C..)I\ carácter P:'ovü;ional, Ja pensión de 50 cén-
timos tk~ peseta diarios ft las esposas de individuos re-
servistas comprendidos' en la siguiente r~l;:ci6n, que em-
pit:za CDIl Florentina Blanco Rodríguez y termina con
Rosa Zamorano García.
De real orden lo digo á V. E. para su cono:imiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1910.
©' msteno oe
Señor •••
~e G.dcla:6:' regióD.IFlOJ'Cnti.~aB1a~~op.ocIríguez. 'IBego~a ¡ViZCaya 'W~:lhao, 86 ••••••••••.• 7)oldad~, R?CJue ~.Ianco, ~::,pósito.: .•~: Reg. de, ~~lÍ!~~zcoa.
ldem Sot~r:a S,aez!1clnalz.. .••••.•••••••• ~plH:.rta !<km , ...•• 'I,l~,.('m : .......••••.••• '. tro, S.th.nnmo S,lfi ~1d¡t1n ,Sa11 GlllL:> .•.. lelem ele ~lC¡J1a:,
idem '" ••••.••••• Cecilia 1 o~tl Pércz.. '" ••••••••••. IVi1:orlll .•.•••••.....••.. '~Iavl\ .....••. 'I\~te!rta, 84~.' •. ,."'" Otro, ~IeJ.at;elro.SalTlá l\!nTlm:.~ ...•..•... Jdcm de.'":ue.n~:l..
Idem l.: Paul~ <;aml~o !.\1:o.rale~ ...•••••..•• 'l~ca~~rde San Juan..• '" C!~~(~¡l<l Real.. 1:'\.~7.;:c:lr de SanJuan, 11. Ot~o, 1 ('1~bIO Il~ll.e,ro CenCCII.lelO " Cil: de la~ ~.: \ a~.
Idem 6 ~_. Aracch Mllrma At·cemega " ~ 1t0llll '" Al.., a ....••... ,\ ¡tolla, 84, ..•••.... , Otro, Jo~é de A u~tll1 Alonso, .•. , ••••.•. Re de SICl!¡¡¡.
ldem ••••••••• o ••• María 7...un¡ICOna A7.cueta..••••••. , .!·G.aldácauo .•••.••..•.•.•. Vizcaya, ••.•. 'Iil :man"o, 57 ••••••••.• Otro, 1'1lulino InchauD:a Irustól ..•.••• , . " hlem.
Idem _. Petra Echev.arría Olano '" klem o o •• o !dem: 'r"l'lTI.~•............. Otro, Juli;ín Drizar Bilhao.. • ......• , ..•. Idem de GuipÚzcoa.
Idem o ••••• o •••••• l\Iaría GOHoiío Zav:ala ••••••••••••. 11dem ldem , :idem .•....••••••••.• ,Otro, José Azcueta Bcitia ,. Idcm.
Idem •••••••• o •••• Agustina S1mz ••••..• , /santa 'Cnlz de}¡¡ Salct'da. Bt11'g<)~•.•..... linur;;e):>, 8~ ....•. " •••• ¡Otro, CiriaCI) Hniz ...• , •.. , .•.... , , . , .. '. )dcm.
Idem •••• o ••••••••¡Aureiiit Go:bante~Garda •••••••••. Valle de Tobalina . , ...•. I<km !·j(!Cli\ ••.•..•••••••••• Otro, Fv,-tun;¡to Lóp<'z !\[cndozól.•...••• " 11" ,m ck CnencH.
ldem ••••••••. o', .,.."i<1aría .Bem,ide Arteaga. o •••••••••• G,¡]d,ícano•••..•......•• Vb;v.,::t J.lllr;m"o, 87 ....•.•• ;. Otro, Paulino Ereúo Jlaraña·.lo , Idcm de (iuipúzcoa.
Idem ••••••.••••.. ' 5'aturnina Egusl)uiag'!tirre..•. o ••••• Barac¡t1drt.••••••...•..... ld.:m: ....•.... !.):illJ;l\t lió .•.. , •..•••• Otro, Tomás S;¡ntnrlÍi1 Esc,mriza .. , ' Idcm de SiLilia.
Idem l." •• o ••••••• Se:- 'l'3lllda At:cediano Bastante .•.••. IVillamay,or de C",'atran:.. Cilld;¡.d Real. •. ,iU¡ld;¡d Real, 10 ••••••• Otro, 1!e.:·aclio Coronel i\{o\ina Administraciún Militar.
ldem6.a•••••••• , ., ~arí.1. 11:esenw.ción Gómcz Pahcio~ iliJe.:I~...••.•••••...••.. 'IBttrg'l~.' ' n~'lr~o~, S;l Otro, Tom:ís Soto l\!'onederil, . , .. , Rcg. de GtlÍpúzcoa.
Idem ••~ •••••••. o. EY':lri.';a AcllI\~i1bao.(;. :;~•••.••.• 'ID~us~o••••.••.•••...•.. \·.~/~ca.y;~ .....•. ::íl?";lt)~ S6 ....• , Otro, J,~lián .A!)ar~ci() I~l'lyá'ld.('z""""" Idel11 ~e ~;~;l~~ ..
Idem La An.\pa. o ~5)c1¡,"h~~z R.. dllbUez. ¡~,.¡:~l~S:: CICCI.C: "':\'lCl;l.e:~~ I.~ Otro, 1 ~ .1~~:5C() ~sya~I'I~~~~~l:tn, , , ..•. Id:m tiC ('101: ~.lll1as.
Idon 8 Juba G »aalcz(,ome¡. .•.....•••... ¡I-l1,ad,¡,¡a OICllSC 'jl (I,1t"'Cdt.I, 114 ••.••• Obo, Laulcdllo Sn,lrcJ. (yaIl.1,1 .. , , ¡rkm de :lImcl,\'
ldcm l." Adela (. 'r'.Jz 'IQCo.: •. : .....•.•••.•. /l3aclajOz., ..•.••••.••••. ,,!Jadajn~•...... !n:,d.l.iaz. 12 " ,. Otro, Juan ROJll/) Cólldito , , ......• l~lcm de Castillil,
Idcro 7.a •••••••• " :lIarín Re 'lltrfgne;; l' ernr~,.~ctcz.••.••.. IZamora: ...••..•.••••.• '1~:a:Hora ,:~;IIJl<'ril, 96 .•.•....••. Otro, Pedro R~~al:~do ele la J~¡es13, Ca:'. ~l': :llal]¡:I.(I. ..
Idem l.: ~o.te!:a Gr. U,¡¡rr.:() ¿(: las .!:¡;~~~as '.¡E:Ci.¡Jo~¡lIa I.):e~') ,~,} e,)~e(l.o, 6 ..•••••.•••. Ot~o, A~,nlr? l'enFl~dc7;,~r':JJna•.• , ACJ;rnl1ít.st~·:.'~.I~'n .IIlIhtal'.
Idem S lc~,;¡.1}8Ia ~ o~~lg~f~ Rodu"uez /I:1I:sldt 'I~kl~se•..•.... ¡.?,' ~Il~e, 108 .•••••••.• OtI o, A~u~~.Il1.N\ .~tCz ~.l!Ct~.: .•.......... : ~,C::. d~C.,C<,I ~¡~o!a.
Idem .•..•.•. , •... r, ·ol.,a 0,1.1. tt",a "'-', ,H Ll. '.' •••¡dun. . . . . . .. . .•......• 'J" ';.l.. •••••••••.. " ",l! OL v, S<.r.l"d \ ..zlJ .11.' ¡,J.)" ! ..(;I.\' 11<..<.:.n I.e, • , ..,clpe.
Idem ••••••••• , '" ':'I.\'c!in;\'iel. ti Vegn .. '" o •••••• o •• "/:Carballeda de Vald:lorr,¡~. úl¡;;;:•••• , ••... 1:\';IL:('orr1~, 110 ...•••• Otro, Davicl G0me;; GÚI11C~ ..... , , . , .. ,Idem de ~\:t:rcia.
Idem 7.a ••• o •••••• Ijlónicil Cal\'o . Rot'l.ríguez...•••..• " Jr:uczal de Pcnahorcada .. .~;il!;¡!"~'lc;C ••••• :C·il~da.l H.odrigo, 99 ..• Otro, Joaquín Pérez R()<!rí~.:uez.......•... /C'I7.. <k CiltlllllJla.
Idem ••••.•.•.•.•. IRoSól Zamorano 'l .Garda o ••• /y..:,;;padilliedo....•..•..•. Z::!11en , •••. !Zan:o; t, 96 ••...•• o ••• Otro, RO<lllC de Otero Al ,'arcz ...•....... jReg. de Toledo.
Madrid 16 de diciembre de 1910.
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liCENCIAS
Excmo. Sr,: El Rey ('1' D. g.) ha tenido á bien a?rD-
odr el :lnticipo de licf'ncia para pasar al extranjero y via-
jar en buques mercantes, concedido por V. E. durante ",J
mes de octubre último, en virtud de las facultades que le
otorgan las disposiciones vigentes, á los individ~os st:je-
tos al servicio militar, comprendidos ch las rebc.;lOne3 que
remitió á este :Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de 1910.
ANGEI; AZNAll
Señores Capitanes generales de las regiones, Canarias y
Baleares.
• • *
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Remitido al Presidente del Consejo de
Estado el expediente instruido por haber alegado excep-
ción del seri:icio m:iitar activo, corno sobrc\'enida después
del inareso ce c:ija, el soldado Francisco Zamarr6n Gómez,
para i~forIl1e de la Comisión permanente de, dicho alto
CUUDO, ésta lo ha cmiti.lo en 29 del mes próxImo pasadn,
en la' forma siU'uiente: "De real orden fecha 27 de sertiem-
b '1 V E 't' á' f'brc próximo pasado, se ha SerVlc.o . <. reml Ir m!(lr~e
de este Cvr;s:~j(), en su Comisión permanente, las actuaclo-
lleS rdativ:ls á ia excct>ci6r. rll'l .servicio milibr acti\-o, a:e-
gada C00l0 sohrcvelli,h desp¡;és de su ingreso en filas, pOl"
el so!':;:do F ral1cj~,C() Z:J.lllarrún GÓmt.:z, ;í fin ue (;;.lC c:,ti:
cuerpo informé' <;c .rea del :1ercch"J que el inte.re:,ado ru~­
da tener para c:lo, por~urgir duuas respc:do a SI el C0l1S1-
derando 3.° de la re:11 or(lc'll de r 1 u~ junio último, dicta-
do de ücuerciu con lo informado por dicha Comi:~U.in, es J
aplicable al Ireser,lte caso, Resulta qne el pa:lre del. (:'.x;:rc-
s:ldú mezo solióbí ftF~ra éste exceptuado <.id S(~rVIC1I.l ac-
tivo funuando ~;u pdici6n en encontrarse inútil Vira el
trab':ljl\ par lHr1ccc'r una hernia sobrevenida despu0s del
ingr.:so en c,~ja del hijo, s:cni;o el único vaJ'rJn (ll~e ~Gcne y
manteniendo al pa:l.rc con d producto de su tra,),l.i0. Ins-
truido expediente ~n que aparecen probados lo:; h~í:hos
'xpuestos el instrucbr proimso se (kcbras,~ 50;,-1:1:;0 con-~, '" l" 1 C ' .
.c1íc;iona! al rdcrido hijo, y así ep:no t;ll1l:.>H.:n (~ :,pll:Ul
gen~:I';l! de la primera re,;i!~1J, de aCHer,jo con su au, ;i: (JI";1 h r ,~
pero la Cornisi6n mi;;la de rcc1uta¡;lieroto de ,:,eg,"\'la, ¡ue:
de p:trecer que no debía considcran;e sO~I:,c\'e':~r;ala (;X-
cepción, porque alegada en c:l acto. de c1a;'JIlc~c:()!lde. :'01-
dado la de scr el padre sexagen<ln.:, que fue cJct:esbma-
da por ¡'¡¡Ita de judif;caci6n ~': la primera revi5ió~ hecha
en 1()09, amba:; deben CO;:¡f,IG2rarSC como Ulla mlsn~a ,en
.cuanto á sus efectos, ):', por tanto, en~.cndcr3C lenU':t'~a(;a3
a~ '10 haber hecilO la jl;sHlcadón cone-,pr-n,!ientc ;i la
pdme~<l. Ercv:~do el exp~cJícnf:c, a~1! e tal dt:sacllcnlo, al
;\f¡;~jstctÍ<J del digno cargo de V, E., confl).r~e d}i''p(;.nc el
tOeal i~<r(,:(cto de 25 de Dg slo de ] 90.~, l'd111t!i.'3C:l In ,,",rme
"lel COl1SCj'o Sm:¡J'emo de G,¡erra y:' ';ll'in:J, (Fiien ele aCil2r-
• J. el' "do con su Fiscal, qlJe ;.¡ fill v,·y, ¡;e e ',Horma con a CJ¡')Il))()n
<id i"struetor, ent;(~nde (]l'e l,lt:xcep,ió:1 "legada como ~;o­
brcv<:nhi:l no es la mislll;} <lllc la d(·~ su' hijo de scx:¡gcna-
rio ya de::;(~C!laua/ ¡¡u'Hendo ser r:~llu,lci,,<Ia ésta sin que
illlr'¡licue renuncia de la inutili<1.I<1 <ple ahora se :lh'ga,
I ." 1 •pues la condici6n de SCxé1¡;"~arl<), no SIC'I:\pre pnva a su-
jeto de aptitud parJ el trab;IJo á.quc.,~~;',b.ltualn:,.;nte sc de-
'Üca lo cual no sucede con la c1clnutlida.l ¡¡hol a al< !~.1tla y
~fl)'bada; For lo tanto, teniendo en cuenta la lloc.;tril\a suus-
.tentaL4a en la real orden de r 1 de junio de I~)IO (D. O. n~l-
1 "6) tercer considerar.do, seQ'ún la cual, la desestl-mero .' , ~
m<ld6n óe la primera causa alegada debe interpretarse en
~enLidQ estricto, sin extenderla más allá del caso conCl'e-
to e;l (l!I": l'ecaY0, ni aplicarla tí. otros más ó menos l'ela-
c!ocla'!o3 con (-1, sino resllviéndolos con completa indepen-
dencia, informa favorablemente lo pedido, considerando
aplicahle al c<:so el artículo J 49 de la ley de reclutamien-
to. \l. E., allte3 de resolver, ha creído conveniente oir á
este Consejo acerca del particular para esclarecer la duda
a! comIcnzo indicada, y al efecto, le ha remitido el expe~
di(~nte. Dictada la real orden de 11 de julio último para
resoló¡er el caso del soldado Joaquín Navarro Legarra, que
héibiem!o alegado como sobrevenida la excepci6n de ser
hijo único en sentido legal de viuda pobre, por haber re-
slllt::.do inútil su hermano que servía en filas, aunque ya
antcs de la dec!aración de soldado del primero había tam-
bi~n alegado la m~sma excepción de ser hijo de viuda, te-
niendo ésta otro en el Ejército, excepción que le fué de-
negada por presentarla fuera de tiempo; V, E., de acuerdo
con lo informado por este Consejo, estimó procedente la
nueva excepci6n, entendiendo ser distintas ambas causas
aunque sus efectos puedan ser equivalentes, por lo cual,
cuando respecto á un mismo individuo concurren varios
motivos de exención, la desestimación de uno no lleva
cor;sigo, como inherente, la d.e los demás que puedan in-
\,OC;lrse, si sobrevinieron con posterioridad á tal desestima-
ción, FI caso actual ofrece una perfecta analogía con el
ento;lC~S re~u(l¡to, pues en uno y otro, se tr<'.ta de soldados
que, si bien alegaron causas de excepción antes de su in-
greso en filas, les fueron desestimadas, en un caso, por no
<llegarlas ;'i tiempo, y en otro, por no justificarl;:.s al hacer
ia pri¡acra redsi¡)n, y r,i :dgl:na diferencia hay es á favor
del ca'.iO actm:l, pues en él, el interesado gozó dc'la excep-
ción par despacio dc tiempo transcurrido desde la dec1a~
;';¡ci6n de soidado hasta la primera revisi6n; suponiendo
é:;:o, que la caasa qne alegó est~vo, al menos en principio,
probada, no hahiendo conti:n:ado en esa situación por
m~l'O defecto de trámite, siquie:'a s~a imputable al intere-
sado. Pero aparte de ésto, y dando por bien desestimada
la excepción fundada en la causa que primero invoc6, es
lo cierto que hechos posteriores á su ingreso en filas y
rrohados en el cxpedient~ instruido al efecto, han produ-
cido en [".vor de dicho interesado una nueva causa de ex~
c,~pci::;I), cual es la inuti!kla1 de su padre para el trabajo,
por conse¡;u(5fi(;ia de enfermedé'd, sobrevenida con poste-
rioridad a!. ingrer;o del hijo en filas, causa distinta de la de
edad que antes fué objeto de resolución, y, por tanto, con
arreglo á la doctrina ex.puesta, no pucde menos de tenerse
en c¡;;enta, PlleS d~ otra suerte se le hada de peor condi~
ción all'ec1amante qlle á sus demás compaEeros, dado que
éstos podrían alegar con éxito esa causa, lo que á él. de ad-
mitirse la doctrina contraria, no le sería dable sin raz6n de
jnsti,::a que así lo acon~,ejc. En virtud de lo expuesto, y
d~ acuerdo CO'1 lo consultado á V. E. por el Consejo Su-
premo de Guerra y ?·.hl'ina, la Comisión perm"nente del
de E~;t[:do es tI:;; c1idamer,: que exi~tiendo perfecta analo-
p;ía entre el caso objeto de c:,:te expediente y el resuelto
por la real orden de 11 de junio último, proccde resolver~
lo aplicando la doctrina ~1l e:Ja contenida, y por tanto es-
timar la (x<:epcióa aleg;:.d:l. V. E., sin embargo, con Su
",;(i¡"~tad, 1'(:,'Uh'Cl';'i lo m(¡s ~ccrtado."
.y habi';nuose confo:mada .3. ?\I. el Rey (q. D. g.) con
el p;'-:ill:;cl'to infol'nH::, ~e ha servkio rcsolv~r como en el
m¡snw se propone.
D~ n:al oHicn Jo cli~o 5 V. E. para su conocimiento y
dcm~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos allos. Ma-
driJ lÚ de diciembre de 1910.
Señor Capitán gCl1er.l1 de la primera rcgi6n.
Sellar Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
• 'l! ilI
Exc;no. Sr.: Vista la instancia promovida por Miguel
Pal'ra l\1urlin, vecino da VilIariuo de Air<:s (Salamanca),
©M ste o D fen a
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en solicitud de que se rekve ne la !'iota de prófugo á su
hijo Anto"nio Parra I-Iernández, rec1l,;ta del reemplazo de
Ig0S, el Rey (q. D. g.), ele acuerdo con lo informado por
V. E. en 26 del mes pr6ximo pasado, se ha servido des-
estimar dicha petición.
De real orden lo digo á: V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :vla·
drid 16 de diciembre de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la séptima región.
'" '" '"
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el recluta del reemplazo de 1903, Eleuterio L6pez Guerra,
vecino de Viliarramiel, provincia de Palencia, en solicitud
de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que se re-
dimió del servicio militar activo; y teniendo en cuenta
que al interesado le correspondió servir en filas para cu-
brir bajas, no habiendo ingresado en ellas por hallarse
redimido, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar di-
cha petición, por haber hecho uso de los beneficios de la
redenci6n. .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de dkiembre de 1910.
AzNAR
Señor Capitán general de la sexta región.
'" '" '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Anto-
nio Sánch~z Quintero, vecino de Benamcjí (Córdoba), en
solicitud de la baja en filas de su hijo Juan Sánchez Pa-
checo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
V. i~. en 29 de novicmbl'e pr0ximo pasado, S0 h·l. s-=rvido
desestimar dicha pdidú:l, con arrcglü á lo preccpi:uado en
las reales 6rdenes de 25 de mayo y 20 de julio de 1904
(C. L. núms. 103 y 140).
De real orden lo Jiga ti V. E. para su cOlwcimiento
y dem~s efectos. Dios guarde á V. E. lUilGhos aúos.
Madrid 16 de diciembre de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la segunda región.
.. .. ..
REDENCIONES
E~cmo. Sr.: Hallándose justificado que los !'cclutas
que figuran cn la siguiente relación, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, estin comprenciidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dios guarde) sc ha servido disponer que se devuelvan ,í
los interesados las 1.500 pesetas con que se. redimieron
del servicio militar activo, según cal tas de pago ex;)edi-
das en las fechas, con los números y por las Delegaciones
ele Hacienda que en la citada relación se exprcsan; canti-
dad que percibirá el individuo que hizo el c!cpósito ó la
persona autorizada en forma legal, según dispone el ar-
tículo 189 del r~glaffiento dicl;:¡¿o para la ejé'Cl¡ciCn de la
ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para ea cOrloc;miento y
demás efeet0s. Dios guarde á V. E. muchos a:":os. ¡.ra-
drid 15 de diciembre de rD10.
Aj);GEL AZXAR
Se:ñol'es Capitanes ~cneralesde la ~)ri:Tlera, s"r;':Jneb, Cl:al'-
ta, sexta, séptima y octava re¡;io:1~" r de Canarias.
Señor Ordenador de pago¡; de GU~fra.
~OMIlRES DE LO.s lUX'LUT.\S
f<.elatl6n que se cita
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Antunio R"nlCl'O Pir'íciro 1904!:Puenteeeso ....•. Coruí'ía j:Coruüa :.... ISiagosto 1')0.;.. ')1 C::JI·'!,la.
Domingo Antonjo Lago Lois .•.. Igotl:,Rois.....•.....•. lclem ...••....¡I;c!em.......... :!4~cpbrc Is":;~;1 .=,4 ltk:>1.
B.la:' ~1"dl'na Su<Írez.••.••••••••• 19081¡iArueas Gran Canaria.. I'·.~'.::a............ 15¡lídem.• 1905, (,ú Las Palma".
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Madrid 15 de diciembre de 1910.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Antonio Anglés García, vecino de Villa franca de los Da-
rros provincia de ]3,Hiajoz, en soiieitud de que le seandcv~cltas las 1.500 pesetas que, á los efectos del artículo
33 ele la ley de reclutamiento, d~'positó en la Delegación
de Hacienda de la provincia de 13'lrcelona, según resguar-
do núm. 1.535 ele entrada y 13.580 de registro, expedido
en 13 de septiembre <.le IgO¡, para re-dimir del servki::>
mLitar activo (¡ su hijo Evaristo Anglés GalIardo, recluta
del reemplazo de 1908, perteneciente á la Zona de .Bada-
joz, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta 10 f!revcmclo en
el a¡·tículo 175 de la citada ley de reclutamIento, se ha
servido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de
referencia, las cuales percibirá ~l individuo que efectuó el
depósito, 6 la persona apoderada en forma legal, ~cglÍn
··~·-"-,,..-.o de efensa
di[.;) .. ;rle el artículo 189 dd rczlamcnto dictado p:lI'a la
ej,:~u(;i\)r1 de dicha 1c:y.
:Jt~ real orden lo di¡rl' á V. E. para su COlwci;-:'1i~nt() y
d'~ITl:'ís efectos. Diül3 e'uardo á V. E. lllu';hos a110S. Ma-
drid 15 de diciembre Je 1910.
AZNAR
Señor Capitán gene;-al de la primera regi6n.
Seflor Ordena':1or de pagos <le GIl!;'rra.
'" '" '"
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha SClvido concedcr
el retiro para Teruel al 'primer teniente de la Guardia ci..
1:) diciemore 1910 D. O. núm. 278
,'j! T':. ]~:\, can c1esti:w en 1:1 COllu'.ílclancia de Tcruel, don
1\1;, la,." :-.i i,I1,.:i1;o:,: E:'cu~\'ro, por habcr cumplido la cdad
pam obtenerlo el día la del mes actual; disponiendo, al
propio tiempo, que por fin del mismo mes sea dado de
baja en el cuerpo á qlle pertencce.
D.:: real onlcíl lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines cons:guienhs. Dios guarde á V. E. muc.:hos años.
l\1¡'..:iri,-l lí de diciembre de 1910.
AZNAR
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la tercera región y Ol·dena-
dar de pagos de Guerra.
.,. " ,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el l'ctiro para Cádiz al segundo teniente de Carabineros
(E. R.), de la Comandancia de Algeciras, D. Francisco Fi-
gueroa ).laldonado, por haber cumplido la edad para ob-
tenerlo el día 15 del corriente mes; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que por fin del mismo sea dado de baja en el
cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1910.
Señor Director general de la Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de la segunda rcgión.
• * •
Excme. Sr.: El Rcy (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican el'! la siguiente re-
lación, 1 las clases é individuos de tropa de Carabineros
comprendidos en la misma, que comienza con Ambrosio
Burgaleta Umbón y termina con Antonio Zaya Hernán-
dez, por haber cumplido la edad para obtenerlo; dispo-
niendo, al propio tiempo, que por fin del corriente mes
sean dados de baja en las comandancias á que perte-
necen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1910.
'AZNAR
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales de las regiones.
-
NO::"'r.llEil DE LOS lNTE2.EBADOS Empleos
Relarión que. se, cita.
Comandancias ó. que pertenecen
I Plluto !)ara d f'lde se les concede el retiro
Pueblo ProvIncia
l\1~1b~sio R.urg~l~taUmbón Sargento...... Gerona............................ .,Figueras .•••••••• Gerona.] >. [0';<; Ortlz l'w<,ra...•.••••.••.•.••. ~)tr().•••••••••• Lérida•••••.••..••..••..••••.••••••. ¡Barcelona•••.•.••• Barcelona.
An~c<>nio R()<lrí~\Icz (i(ll'cía ••...•••••... Otro....••••••• Orense .•.•...•.•.•.......•••••••••• ¡Verín, .••••••••••• Orense.
::\Ianud ¡\lon:"J ({arda Aldntara ••... , ('arabin¡;ro Gerona .....•..••...•....•......••• fi\Lílaga lIlálaga.
\'Í<'entc Chi':a Nl'gn:: ....•....•..•••.. 0tnl...•••••.•• Ca:itcllún............•...•....••..••. ITorrculanca ••••••• Caste1l6n.
E:;tanL,¡;¡o en ':."l " I l'aeC\la1. .•.•....•.•. Otnl.•.•..••. ,' Gllipt'lzcoa.. , .. ".,." .. , ..•...••..•. IIrún .••••• , , •••••. G 'ipúr.coa.
')l:ltll'c1 n;.,~~o .\I.,reno. , , . , , . , • , ..•••. Otro , l1\1cl\'a .........• ,", ..•. ,', .•...... :;~am()ra.••... , •••. Zamora.
Tu>.:: Fern"tll<ll'/' H.,)(lrí,~llc/' l{o<lrí~l1cz.. , 0',1"0 Granada .. ,., " .. " .. " .. , G\lalcho,;....•.•. " Granada.
'Rclni.rio Ci;¡1<:\,:1110 Eueebin Otro..,........ l:iliJao ....•......................... ~Iadrid ..••.•••••• Madrid.
Jo:;'; t;onz,ík:~ C(.l1Iarll ..........•.••.• Otro ;'ltilnga.....••..............•........ Málaga i\i<llaga. '
Fr:~l1cbc<) : f<:rl1;ín<k~ l\faí:a •.....•..•. Otro J'lt:<-~ca Jaca ......•.•••... Hllcsca.
Antonio <1<0 la,; 1k ras F<~n,;índ('z <;>tro j'.licalltc jValln?Olid Valla?olid•
.l:'I:"ici<l11 L<il'l'/' ,\I\·:nT¿ Utro HJ1bao ..........••••.•••..•.••...• " j\Jaund l\Iadnd.
1uan Lóp<'z \'a~al1n Otro.. , •••••••. Barcclolla .......••.•.••..•.•.•..•... Badalona .•..•••••• Barcelona.·¡.'"t·:Il1Ci~CllLlana,; ¡'ine<la ..••...•...... Otro ' (~1':1J1ac1a ........•.••••...•.•.....••. ¡salobreña .•••..••. Granada.
Né,'1]l'~i(lMartín CalJal i cro ......•••.•. Otro.•••••••... ITllesca .........••••.....•••....•••• Barcelona••••.•••. Barcelona.
Fra,'Cisco Martín Fnel1tc~.•••...•.••.. Otro..•..••.•.. Cíccrcs ..•..•..••••••.•...•........• ICáccres .......•.•• Cáceres.
Bartc;lom{ Orl'o Sllárez .........••.••. Otro Conula Coruña Coruña.
Joaquín París Pinto........•..•••••••• Otro.•...•••... Gerona •••••••••••.•••••••••••.••••. 1:Gerona .•..••••••• Gerona.
Juan Pazos :'IIartílJ('r. 0;1'0 Id,::,] ••.•••••••••.•••••.•••••••••••. 1'i~~co~.11abois....•.• O~ense.
jo,,(; Pedro Moreno.•.•.••.•.•..•.••. O'ru l\hcante .•••••••••••••••..••••..•..• \i¡J1:tJoyosa ••.••••. Ahcante.
JOSt· Qu:rósGarcía ......•..••.••••••. Otro....••.•.•. C(luiz ..•....••.•...••.....••....... '¡ICác1iz Cádiz.
:t\fanuc.l n:lmos SiI:·c~trc............. Ot~o ~(;l'illa.':.::..••..••.•••...•••••.•••• ¡'JJ.arcdona .•.•..••. Barcel~na.
An ton)o S:¡Jga<1o 1>la.;.. • • • •. • .••...•• Ob o '.' ...• " 1 ollte\ edl <l ••••••••••••••••••••••••• 1 uy ............•. Pontevedra.
Luca'¡ ~;;alu<les Ro:n:ín ••. : •... , .•..... Otro.•........• B~rcclüna.••••.••••••••••••••••••••. [¡Barcelona •..•.•... B.~rcelona.
] )<Jllato rlo' la 19l<-sla.....• , •.•••..•..• Otro , .. Dl1bao .••••••..•••.............••••. I.Bcrmeo ....•....•. vIzcaya.
Antonio Zoyo Hernánuez ...•.••.•.••• Otro Almería.••.•..••••••••..••••.•.•••.. l¡Almería Almería.
:1~_~~'~"ll&JI"" .....""'''_I_'' '''''''__~'__~ ';;''-------------_
Madrid 17 de dicicmbrc dc 19 iO•
•. 4\.
"- --'
U?·etdal'. Excmo. Sr.: :SI Rey (q. ]jo g.) se ha ser-
vido conced.~r el r~tir() para los puntos que se indican en
la :-;itruientc rcl,¡ci()¡l, á ,as ciaRes é individuos de tropa de
la G:~anlja civil CO;I\prcndillos en la 111i,,\U:l, la cual co-
mio'nza con Nablio l\guado Alonso y termina con Vic-
torio Sancho Garda; disponiendo, al propio tiempo, que
':por fin elel corriente mes sean dados de bllja en las Ca-
~¡ll'!dancias á (lue pertenecen,
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. ~. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de diciembre de 1910.
Señor •••
,.. '"
Natalio Aguado Alonso" ....••••••... Sargento ..••••• Avila .....••••..•••••••..•.•.. pI;¡drid ..•...•..••.....• Madrid.
Juan Cuadrado Megías Otro Córdoba ..•..•..••........•••• ¡Luceaa ..•..•........... Cól:doba.
'Francisco Fernándcz Fernándcz Otro......•.•.. Oviedo..........•.•..•......••.¡Ovicdo •.•.•..••..•...•• Onct!o.
Ncmesio Fernández Rubio •••••••.•.•. Otro Cuenca ..•.....•.•.••••.••••.. \~adice5....•••..•.•..••. Cll~'lca.
Ramón Rodrí~llezAh·arez •.•••••••.•• Otro O\'ieclo ..•••........•....•..•• ,Oviedo ••••.•.••.••.•..• O\·~cdo.
Ramon He\'ia G.1nzález •••.••••••••••. Cabo ..••.•.•.• O\·iedo ¡Oviedo •..•...••..•.. '" OYledo.
osé Amado Lópcz ...•..•.•.•••••.. " Guardia....... Oren3c....................... Gudiña................. Ore.nse.~asilio Blasco :.\liguel •........•.••..• Otro..•.•••••.. Soria ................••.••..•. Jlartialay..••......•...•• Sana.
Salvador Caoet Soler Otro \'alencia .•••.•.•.•..•........• !LUChente Valencia.
Andrés Elvira Malina ...••••...•...•. Otro Castcllón......••••..••..•..•.. \'''lencia •••••.........•. /valencia.
Francisco Hernández Ramos.•...... " Otro..•••••••.• Avila .......•.........••.....• ¡Gallegos de Altamiros .-\',ila.
Frutos Lobato Fernández ..••.••...... Otro Caballerí~ 5.° tercio ....•.•.•••. IV:·l~ncia \',,1(''1 cia.
José Lúpez Soto .....••••.•••••••.... Otro.•.•••••••• Granada ........•.•.•....•.... (;ranada G:·anacia.
Antonio l\Iacías "'redina Otro Huel\'a •...•.•..•.•..•••...•.. Río Tinto .•.••••.••••••• Huch'a.
Silvestre l\ladrigal Gúmez ...•.•....•. Otro..•..••...• Tdcro ..••......••...•....••..• ICal:l •....•••.••••••.•.•• Huc!l\'a.
Antonio l\lorales López. , .•••••..•. " Otro.••••••.••• Murcia .....•••••••.••...•.•.• ,La Unión ••••.••••..•.•• "[urcia.
Cayctano l\Ioreno Castclao.. . • . . • . . • •• Otro........... Cácel·es....................... Alia.................... Các<:re!".
Martín Moreno García.•••••••••. , •.•• Otro.•...••.••. Albacete..••..•...•••••.•••.•. ¡Villalgordo del Júcar ..••• Albaeetc.
N~colá~Moreno l\Iartí~.••..•...••.••. Otro.••.••••••• Teru~!: ••.•.••.....•••••.•.. t 'IJlon.real del Campo., .••. Te~u~!.
Vletono SaulOho GarC!<l.•...••••...• " Otro Sega. la••••••••••••• '" •••••••.Aguilafuentc ...••••.•••• Se"o\ la.
I
Punto l'nrn. d:m1e se les conec~r el retiro.
Re!trci61l que se c.'f(~
74;'
Provi:J.cisPueblo
____... .....s ..w·_-....... -•.s......w"".........""'............ ..........
Comlllldnnf;i1!s é. <lUC pertcllooen
18 diciembre 1910
-
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Madrid 17 de diciembre de 1910.
." ..
AZNAR
...l
:AZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Me1illa.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de esto Ministerio
y de las Dependencias centrales
Vacante en el décimo regimiento montado de Artille~
ría, una plaza de obrero herrador de segunda clase, con~
tratado, dotada con el sueldo anual de 1.200 pesetas, de-
rechos pasivos y demás que concede la legislación vjgen- I
te, de orden del Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra se
anuncian las oposiciones á fin de que los que reunan las
condiciones que para ocuparla se exigen por el regla-
mento de 2I de noviembre de I884 (C. L. núm. 381),
pu~dan dirigir las instancias al Sr. Coronel primer jefe
Conseio Supremo de Guerra gMarIna
PENSIONES
del e~presado regimiento, en el término de 20 días ~
contar desde esta fecha, acompañadas de certificadfJs que
acreditlln su personalidad y conducta, expedidos por au-
toridades locales, así como el de aptitud de los cuerpos,
establecimientos ó empresas particulares en que hayan
servido.
1\fadrid 16 de diciembre de 1910.
Ei Jefe de 10. Seeolóu,
'Afal/ltel M. Puellte
El GCllcrn18f'crctnrio.
Púierico de Madariaga.
-- ..•....·~..1I:Dl3l'llm!'::::~ _
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, ~e dice con ~8ta f•.~ch,1 :'i la Din~:C:ón
gen~"";~J de lo. j)~t·.·}·l , .. (J;.f.'~:--: P:;~i·~·,s !-: ~~t.~·~~-~r~:· .. ~:.<
, «Este Consejo Supremo, en virtud de 'las tacuitade,s
que le están conferid<ls, ha declarado con derecto ti pen-
sión á los comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D." María Enriqucta Pascual Díaz y termina
con D.a Cecilia Fernández L6pez. Los haberes pasivos de
referencia se satisfarán á los interesados, como compren-
dido: en las r'eyes y reglamentos que se expresan, por las
Delegaciones de Hacienda de las provincias y desde las
fechas que se consignan en la relación; entendiéndose
que las viudas disfrutarán el beneficio mientras conserven
su actual estado y los huérfanos no pierdan su aptitud le-
gal. »
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
fiesto á V. E. para su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de
diciembre de 1910.
Excmos. Señores".
Sección de ¡rtHIerla
YACANTES~ .' :." ¡'.
5.UEI;DOS, HABERES ;y GRATIFJCACIO.NES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificación anual de 250 pesetas, corres-
pondiente :'í los diez años de efectividad en su empleo, al
escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar dc Ofici-
nas Militares, con destino en la Capitanía general de Me-
lilla, D. Vicente Fernández Alarc6n, que empelará á con-
tarse desde 1.0 de enero. pró:~dmo, con arreglo á la ley de
presupueRto!" vigent~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de diciembre de IgIO.
© Ministerio de Defensa
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r:::·¡rLEO¡¡
y liO¡'¡;;¡:¡:S DE LOS CAUSANTES
Coronel, n. Aulccto Orltz de !!:m:cho y GanIo. '111.G50
Comaudaute, D. S;mtús AIIJIIlUnll. Rodngutl........ 1.125
- IAntorlda.d I Paren- }:stuao
quc NOJ\Ul&r.S tosco eOIl civ!l
ila cnr¡,,,do el DlI: LOS 1:ITF.I:r.,HDOS . les de las
expetliente I (l.Ui;Rl1tCS ¡¡~s
íD." ~[arls E!lr[qI\Pta Paie,~al ])faz .•. 1J!u"rfnnll Soltera /
G. :M. BarceloDa/ • ;'!nri." I','Seu:l1 Díaz ." :lc;e,~n .. : .. l.::om ICOmll.ll<1t.llL', D. Gumor;;ln<1o Pnscnal," Gisb~l't ..
,
.P. Enrl<p:e Pascual Dtaz j ,llicrülllo • .
Id. de Logroño. D.' )Jarll1 ~hl~tialulla de, lJÍO!;;o ,I.""d", ,nl"~l'f'IU" SOlkru... ,("Lpi t.'ín 1'" r;\ro.hiIl0ros Con renro de como.nJ:mto,I D. Agus\íu de lJil'¡;o y GÓlllCZ ..
Id. de León I • Fclisa UpEZ Fcrn[,ndc7. ·IV!u6.a.... • C'r.p;láu, D. .E!~uto!io ~!::.<1roiicro ~lo.r\lncz 1/ G~5
¡Médico primero dc 5:.uld'Ld :mlltar, D. Gulllol'mo Gar-ll1. G2-
t ciu Gurclu. S o
'Teuicutc cO:'oncl, D. AHtouío )In"~ill Gnrcla "11.259
CalMún, P. )lIlU\lcl Luzón Pu)nróu 1 G~¡;
Id. Barceloua. '1' X~t1vhla~ Ribns r ..rcr5 "IIdem ••.•
Id. de Zaragozo. • Micnelo. l:ortlles Unse!gu ldcm ..
Id~ de M~drld .,' Ter~sa Yáfiez Goni:lilez ........... l<1e!Jl .... 1
·
Idem .. ........ • Emtlla Pens T",ngis............... !0e:n.•••. ,
Id. de 1Itilsga." • Emilla C:J.l,et Ordóüez ............ Idem ....
·Id. de Sevillo. y I .
y de ('cutn... • Francisca R.omero Cruz ........... l·]em .....
·Id. de Vnleucla , Concepciáll Pifteiro Téllez..•••.•. ldclll .•• ,
·
Primer tellientl1, P. José )fn1:i. Jlménez ..
CnjJitri.n rdlm,\o eo:, lo, :;,1 céut¡;n1l6 cc! sueldo do sil,
empIco, D. S::tlll'niuu ller~oliu Las.lla 1
, • Maria de lus 11ercedcs 11uiioz )')' ,
Id d B ' M..rtluC2;t1eVeluscu H . f"" 't, C d t D '1 1 V' T" I. e urgos"l. Maria de_ !os,Dolor26 ~uüoz y ~I\!" ner "'1'-0' _"ns.. omRU' nu o. . nr nuo ,·,.llllOZ o.,es ,
t1nez na \el"Eco \
Id. Gulpúzcoa '1' Fermlt:a Sarnsola Iturml<le ······1Viuda... • Primer tanieu:c, D.•UIl:mo Dnrtolo:uc Petl:.co••••••••¡
¡Viuda dO( Il·MarIa Preciado Oaearlz .. .. .. .. .. • las 2.. n. • inupcu.s.Hu~rfanafilo de Navarra. • Lulsn )lenéndez Vidllrte \ del"s l."J/<!01tf'ra rueD>, D. I'edro )feué'llde7. Romauo 1) un"el lS .1 ~ IHuérfauoD. Podro Menéudez Prccio.do •..•••• ·l<1e las .2.,.1 • I
I nupclfls. \ 1
Id. de Lugo.... D.' Felisn Fiallel:a González 1Viud;>.... 1 . ¡Telllcnte rctlrndo, D. n~món Semplo otoro.•..••.•.••/
Id. Pontevedra. • Rosa Pcnn ~(nr(luez Juem.... • Cnpit¡!n, n. Jl:nn ~'rl1!;il.Sil,a ..
Id. de )Jllllorca • MarIa de los Dolores rrats CostCl 't~~~~a' 'e'~} . ()oDll1udullto, 1). FoU!)e Gotllrredonn. Heru:iudez ..
Id. Darcelona.. • Isabel Snbíu :Echevarrla.......... 1 a~c 18s • íCom~sntio ue Guerra de l." clase, D. Igll:lc:io 1Iéll1ezf
2. nup· ¡ Alzola 1
cllls ... ,.
Id. de Ovlodo.. • Pnri!lcación lIcvla Azpiri ,VIuda... , ldem, D. I,eón Gonz¡\le? Berj;Lno ..
Id. de corniial • Asuuclón Mn.ristauy y )Iéu<lez ca-} d '. > , " •
de "odrl'd "arl'c"o J cm.... • Go,uan,¡l\I:tc, O. Jesus Gomez Scrrano ..y ~ . ." .
¡d. de segovla.!. Cecilia Fern:indez TJópcz IIdom.... • /cnpi!f<n, D. l)~J'¡,;aruo Atocha. cru? : ..
@
S
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CD
e
CD(¡j
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Q)
(A) Se les transmite la'pensión vacante por fallecimiento de su madre D.' Mari" Dlnz C'lnsucll'ra, ri. quien se
otorgó en 19 de dicIombre de l~O!, aton,iudos.eles por ¡>!lftes Iguulcs. y ni y:tróll !J. Enri'1llc ha<ta el 22 <le no-
Tiembre de lD12 en que cumpllT:i los 2' n.ÜO:i de edo.(l, eC~ILIlJO o.l:WS s; ol>t.uI'ierc suel<lo dr, f(·n,'o. públlcos; l(lo
parte correspondleute al qne pierda lu nptltu(l legnl, nC¡'el'era In <le ws eopn.l·lidpcs s'u lleJcsiflad do nueVA
doclnraclón; deblendo percIbir sus baber~s los mCllore3 de eda<l por ¡'I<lIlO de su tutnr.
(B) Se le transmite la penslóil yacante por fl1Hecimicuto de su mn.úre D.' TIruu", Ab:.dln HuI?, ti. qulon le rué
otorgada en 5 de mayo de 18Dl,
(C) Se le rebabUlta ell el goce de la ponslón hoy 'l'llcr.nte por hu1)er ce'a,~o C!l ello. su IliJo D. Gerlll.ln )In-
droüero López, en quien recayó por trnllsmlsIón en 14 de sdllliemhrc de lno,,; nb(,n';,n.Josc .\ 1:L iutel'l1snua
desde el dla siguiente al del óhIto de su seguncio marIdo, por el cllal uo tieue derechos ¡lp.sivos.
(D) Puede la interesada. sollcit!Lr de dicha. Delego.ciÓu se le satlsfsgo. por lo. TesorerIa de Hnciclldo. de Ce'.lta,
á cuyo punto, dice, Va á residir.
(E) Tarlfn. nI. follo 117 del rcg1nmento dl'\ Montcplo ~lnltll.r.(F) He l'~s ILhonnnl por mlt'lu y mll.110 de su tutor leg'nl¡ Itcumnl,indose (,1 h':!llnlll'\o cIn'~ l\iHrCSpmldlL ti lit 'IUO'
piaran. la nl'titud ll'~"l pnm el perclho en lo. Ilue lo. COllScrve, sinlJ,!e,,~id¡L'l d<, nHeV'L <iu,,1:11·,,<;lúll.(G) ~e lcs ll.hOnnl·ú la mltnd dc llL penslón:l io. viudlL, y llL o~m lIJitl1l.1 por ptLrtl's j;~¡lfl.¡es entre ¡"..: do._ ltu,;rf,,-nos,~" l'or Dll\110 del tutor cIUC les rcpresootü¡ nI vnróll hnstll. el din, 29 (}ú ag't,~to <1e ]lJ:!2. en -,pI:} l'ra~1J1Uni )1,,.; :ot..i
ailOs ele ednc1, cesaudo nnte~ si pcrclblere sueI<lo de fonuoo púhlit:os, ~., o.CHlUU1:'llcIosu I>L )lllrt" ('O:Tcspülltli"u 'u
do los que plcrdull lu. lll'titnd legn\ parlL perclblrln. en el qne 11\ "ouseryc, sln !alcc,lllad de JlueyIC '\I1<:l:Lr:lcic',n.
(H) Se le ll.cUJuu1a la mltnd del !tL pensión hoy VaCAnte, crm~ist'l1l~e eJl t;25 pesetu.~. por hn',er " ..~u..l·) eJl ,,1
disfrute.u cnten!L<lo D. Cándido 1[éndez EubIn en 4 <le Jlllio úU,imo, n ,¡:tienes SÚ otnrg(, e:l uOl'n:¡idl·:tchm ell
8 de 1I0viembre dI! 190D, caya cnutldad, juutamente con In otro. mlto.u 'JI10 lo. lutere:¡¡¡,da percibe. coml'olle!.ll~
do 1.250 pcseto.s al aito que se señalo..
Madrid 16 de diciembre de 19IO.-P. O., El General secretario, Mad81'iaga.
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El Ge~ernl Se,~retRrio)
Federico de Madariaga.
Excmo. Señor Gobernador militar de Baleares.
Excmo. Sr.: E,te Co~.!>~jo S;lpremo, en virtud de lac;
facultades que le están conferida:>, ha eX<l.mba·io el expe-
diente promovido por D." Juliana López ~Iartfn, viuda (le!
auxiliar de segunda clase riel Cuerpo Auxiliar de Admi-
nistración Militar, D. Jü~é [vIada de la Iglesia, en séllicitl1d
de pensión del Montepío 11ilitar por fallecimiento de su
citado marido, ocurrido en 9 de enero del cOl'ri~nteafio;
Resultando que el causante al ir.gresar ya casarlo. en
5 de septiembre de 1888, como auxiliar ele cuarb cJac;c,
en el Cuerpo Auxilial' de Administraci6n Militar, lo f:.Jé
con nombramie~todel Director general y con sueldo in.-
feriar á 125 pesetas mensuales;
Considerando que para tener derecho á pensión' del
Montepío Militar las familias de los individuos del expre-
sado Cuerpo, es preciso que st.:s causantes, al contraer ma-
trimonio 6 al ingresar ya casados en el Cuerpo, disfruten
sueldo por lo menos de 125 peseta¡¡ mensuales y nombra-
miento de real orden, conforme dispone el arto 34 del re-
~lan:ento aprob::Ga pOl' real orcien de 3 de enel'O de 1887(e. 1.. núm. 2); y
. CO"'~3ider;nd() que el c~nsal1te no reunía l<ls condicio-
nes eXfliesadas:
E~·te Alto Cuerpo, en 6 del mes actual, h::1 acordado
rlesestimar la instancia de la jnt~r('sa(la, por carecer de
tl'~l'(~cho á la pensió" que pretend",; habiendo acorda-
do ,,1 propio tiempo, que el único beneficio que le corres-
palde es el de dos pagas de tocas, y qG0 para obtenerlas,
(:s preciso remita cese del sueldo que disfrutaba su marido
al fallecer.
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente mani·
fiesta á V. E. para su conocimiento y cfectos consiguiente.
Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid 16 de diciem-
bre d.:: 19IO.
OOLE'GIO DE MARÍA ORISTINA
PARTI~l NO OFICIAL
O.A3.A..
BALANCE correspondiente al mes de noviembre de 1910, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cum-
plimiento lÍo lo prevenido en el arto 14 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobada por real orden do 3
de diciembre de 1908 (CokcciÓ'l1 Leyislc.fiv!l rd~m. 2:H).
Pcaetu ClI
57.750 84
31 60
1. '121l 75
2.14G 64
1GO 00
760 00
218 40
2[,0 00
74 30
1011 00
401 10
232
1
00
50 00
26 80
77 50
~EH""" ~~·~:.oo~:!~
E:d¡;tenda anterior, Begáll halst:cfJ del me2 óe 1
octubre de uno 1.1,11.715/ 75
Por la cODslgnacléD que d('tilrmlllll. el caBO 4.0 del
art. 3.° del reglamento orgánico.... •••••••.•. 12.761 Vil
Por el importe de 1&11 cnataa dE< ¡;,uscripc\ón <:0-
rrespondlentes á sefiorea geuerall.'lFl, jefe!! y ofict;¡¡·
lea del Iltm!\, en actl.....o. ~"!lerva y demWl ..i1tm-
clone!!, pertenflcientea alt'.lee 11'1 la f!ldla...... 13.651 1-1
Por el hnporte de las Cl1rtr..E <le Ptlil('r~pdó!1 co-
rrespondientes á lo!! ol'.lgontOE<, c,¡b(.~, iD.~l1"7i­
duos de banda y floldsdofl del r.r.:nn. I:O!'l'r.·;~p(m:
dientes al mes actual........... .•.•.• 4.8M 05
Por el importe del abono que dctHmtna el cas,) 3.°
del arto 3.· del reglr..mouto o1'g1nico.......... 16.988 60
Por la consignación de empleados y sÍ\'l'ient(1!¡
del Colegio.. . . • • . • . • . • • . • . . . • • • . • • • . • . . . . . . ¡;. 83(> 20
Por iut(lf(~ses del papel dal E~t:do, 5 por cie:Jtc:
amortizable, cOTJ'eRpondiente ni vencímíQllb de
15 de noviembre........................ ... 2.97, 00
Por el 16.0 plazo de reintegro hecho por el Gf)le-
glo á cuenta dellLnticipo plUa l'efúl'ms.r los uni.
formes de 108 huérfanos , " 500 00
Por ~l IDlporte ~el pre!lu',mer¡to del Cole~io. co-
rreapulldiente al Ilie!l de'noviembre de 1910..•
l::lllidllA de (¡"ja f'n el mes de novi'embl'e según car-
peta .•••.••..••••.••..•..•.•....••..••.••.•
POI' el importe d.e lZIl dif"l'cncillS <.le baber de
ulum:ooa :Illiado8 en loe cuerpo8 .......•••...•
p¡)~ el ídem de los Cltr~os de ka alumnos en lllb
Acndemills militlll't's y Semlronrio dfl Toledo...
Por el úlem de los auxilies de les alumnos que
han ~ilo filiadoA. • .............•.•..•.•• , •.
1'Q:' el iJem de la nóminl'. de gr,'tificaciones de los
capit:mefl lll'ofesfj!'es .....••..•....••...•..•.
Pin' el ídem ,le lOA titulo';. de lIIlIestras superlor y
dm:-::enté'.1 de do;¡ huér~aulls ..••. ' ....•..•...
P,;r J,., gratificaci6n cOI!cedilla ni bnérhno don
IIIanrído Pardol;l, como comprendido en el 1'..1t:-/
culo 1\lO d~1 regla!!'l" too ,'.'.
Por 01 irqj~Jl't'l d::l loR gastos da vl3.jo, por expul·
s·.ón tll'1 Oul..g:o, dEl LreS huérfJ.I1os •.....•.• ,
P"f el írieDl de ap:-tr:.tos ortopédico"' ..•••...•••.
Por el ídem de vades vlsj~s der eorot"C1 Direct:.,T
pan conferenciar can el Excmo. Sr. Gene.al
Presidente, y visit& 111. Departamento de nUlae.
Por 01 ídem de 8 ml'9::11l, 8 atriles y 8 to.'mre!€s
ginüoJ'ios para las DJaqniD8s de escribir ..... '
Pur el íueDI de 'una cOllsulta en esta Oorte para
¡;;: ..~dll"r 10. vistr. á una huérfana ...•....••...
Bill;:sf~dlO al huérfano eu la Academi~ de S~l,ll
Fernaudc•. D. Harllel I\rgeléS, por varios efac-
to~ p~.ra el aibujo artúHico (art. 133 ulll regla-
me;:to) ...•.•.. , .••••.••.•.••.•..•....••••.
Idem pOJ' 31 estancias en el hospital militar de
Cl.lmblluchel, del hlléri'ano D. Hafael Soto Do-
J:(/í:l~'lCZ ..
Irlem por j!lLstos de viaje 1\ Astorgll (Le6n) upl e3'
crlbiente D. Vicentll Villll.mC'ld~anl!)pnra hacel'-
se cargo de un huérbno y ltCOIn!Jt\fiarlo lÍ To.
I~do.••....•.•.•••.••.•••.. " •. ••. •. .•.•• . • 77 15
E;¡i~tllnda en Gaia, 6egún Be detalla á COtltilll~ci6n•• ~43 12
Suma 1.107.181 20
---------- ----1-
DETALLE DE IJA. EXlSTENOIA EN OAJA.
En la cuenta corriente del Ba~co de Ellpafta .•••
En tltllba de la Dellda pñbllca .
Metálico en depósito en el Colegio•••.••••• ~ •••.
132.021) 78
991.416 84
JO.COIl 00
•
Suma 1.197.18d-;;Q 8"11/4 ..••. ........ , 1.1Jl3.4i3 12
liaD dejado de remall' las cuotas IQB Cuerpos siguientes: Zonas: Badajol'l, 7; Jaén, 15; Aliza.nte, :I:l,octubre y noviembre; Bar-
o de s
750 18 diciembre 1910
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TOTAL
C~IODR, 27; Ovie,10, 48, y Orense, »2; bat:-llón C'IZadol·t'A t;e l\hhid. 2: Habilitaciones: la de rctirados CE. R.) de In séptima región 10El
m~St'8 de ¡;eptiembre, octubre,! llo\'1elI'brp; 1:1. de cl~.,'!B Ú~ Gran cá..:;..:ri:\ 101:1 1ll~!5eS de <'lI.:hlbre y nGvic!Ilbre: la de clases deol grupo oc-
cic1.ent!\' de Canllrias, y la del (;uorpo <le E. M. de plaz'-s tle Ceut:,.
ESTADO numérico dI' 1G3 huérfanos e:rist.entes tn el Col\,¡¡;j~, flOO expresión del alta y baja oourrida en el mes de la feoha, .,
de los que do amboll nexos figur:ln en ~~a encala lle "apkrl.-:te~J, •
._--......-.--.,,---~------_._-- -------_._-------:~---
H Sl'rT!ltJJIONES D:! LO~ UütEFAl~OS
1
1
1
, ,._~ -- ~ - ~ H ~ >- :i
>-:2 ,,"d l::l = g -~ á!i
t.' <-2 'd "=' .. if~ ..... m
1
, ~§ t''\i ~ ~ 5' G¡ .;,a:~ :R S: ::t fg :-;0 :»:1:~ ~~ c:s E • .~ ·0
l.'~ :Q. : : : :! ::1 _._,,_,_.__._,_.__._._ ~,!! _
lExil!tianenl.O denOViembredelll10., 11 2 178 116 27' 7 103 481 914Altas I ~ 15 fi ~ ~ 1 31 11__..,..,..52".-Huérfa130B. ,.......... SUMA.N , •• --2- in --r.u~ ----;¡- 101 512 '11 __9_6_6_
I Bajlloll ••••• o ••••••••••••• o ••• --»- --r --¡¡- --r --'2 --;- --w 26Quedan para 1.0 de diciembre de 11110.... ••. 2 186 115 26 5 104 602 11__0_1_0_
(E:dstiíl.n en 1.° dl'l noviembre d~ Hno '1--)- ""176 -;;; --;I~- )~ 841
, AltlOt ••.••.••....••••••••••• '" II 8 8 II ) I • 18 1
1
2
_
9
_
Huérfanas ···• ••••••• ·1· . SUMAN il--,l-184I2i1¡--Il-¡lll¡--.- --mIl' 870
.~ . . '.--~- .~ ..-t-I· --;"'l--S --;- --"2'1 13
.ballLl'! •• '" ••.••••• o ••• o." ••••• Ii » S I II l' • .Q:Je(h~;l parA 1.0 Qe dici8mbre d"llIl10....... .!; ~ 176 :.1H: ).l 8!~_~ ,__8_5_7_
Huérfanos de ambos !le:l.:'''' c;:ne llxlsten en la escale de lí!lilir:l!'.~esl¡--- ---1--1--- 1-1 , 11
hcy fecha • o • o •• o ••••••••••••••••• o •••••••••• " •••• o •• " 11. 1) 1 :> 1 II I II )
...... - _..,--------~-~~----_...:..-_.~.;....---:;..--
V.o B.O
Xl g'(llE;~;¡ proilidcilte.
Martín Atrlíe.
© Ministerio de Defensa
Ma1r!d 14 de dir.iembl'e de 1910.
El oomandlUlte depositario,
Luis Pakrt!ca
'TALLERES p-EI: ºEP.OSITO ;I?:E LA GUElUl,A.
